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P r e p a r a t i v o s del veraneo. 
S e g u i m o s m a n t e n i e n -
d o n u e s t r a s v o s i c i o 
n e s . 
uhé RegrióiV; de ayer, como' aquella 
otra «Ricgíóm» de hace un a ñ o , tioue 
la obsestón dp; que E L PUERLO CAN-
TABRO 1© pcirsiguie o l a odia. ¿ P o r 
gué? 
A nosCi'Tas, 0031.10 es i m t i i r a l , no 
TÍOS q u i t a niüda «I^a Regióii^. Si ella 
tiene sus clientes, nosotros t e ñ ó n o s 
las niir^st-rcis y son taai coin;pa,tih]o? 
los u¡nr,s y los ohros can ambas pubi i -
cacio.ní\s qi:o ruada hay de perjuicio 
pe-ra niirhguimo. Buton-ca*. ¿de dóndr' 
ese pu ' i r i l temor, pregonado en todas 
•cuanita.s eu"st :oi ' - : í pinamente perio-
dísiieas h- mes tenido desdie su naci-
mio i to hasta H feclKi? E n el tenrcuio 
da los allien tetas, esn nmútosUw.um 
se llama. tli-i/Tio persecutorio, pero en 
,;©] terreaio del perúnd/^mo se conoce 
con el noiribr'! -le sirr.a.zí'm. 
El - PUEBLO CANTABRO no ha 
empleado con «La Región» m á s Ion-, 
guaje, que el corriente en toda clage 
de réct¡ncac¡()n.es. La hemos dicho las 
Cosas rlaras, sin eufemismos, y eso 
la hn asustado un poco, más por lo 
que la canre.gíamos que por lo que 
fe g r o á b a m o s . 
Prrn como no quer.emcs ent-a-bl-ar 
una polémica, ,quc e s t án a.fortunadn-
mmio en desuso en ¡es diarios san 
tanduirim.s, por el convonicimionto do 
Emipi^sas y directores de que ello no 
siirvc m á s que paira hu r t a r al públ ico 
©1 espacio conrespendiente a m á s sa-
-brosas mfonnaci^nea. vaanos a dejar 
•-a'quí dt- nui'vo sentado nuestro p u n i ó ' 
'( jf vl.sfa de que. Saifítriai-'leir, acogiién-
dose a las nKinJf e l a c i ó n es h ¿ c b a s por 
« jefe ddl (ioldeinio, reclame, cop 
«erecho indiscutibfe una subvenc ión 
oqmval-nte a la que se ha concedido 
a>Sa!i Scsbu^tíán pd i ' i él circuito au-
•rftaftovüiisí.a. Y pura eso n ó ' s e nece^. 
sdia, coto ) apum.tá^a-' «La Región. . , 
HevaíT- all (iubiFiruo m í a lisia de sus-
oriptoPfea, puma costear los inevitables 
'••r'1 : -, sino un>a. pauta, un detallo, 
«ta pl- 1 de ki.s fiestas que «e piensan 
«fflesaiTtoiv-r en el verano, paira atrac-
c'oii do fonast-efrOs.. - . 
Gon este objeto, y sin duda movido 
lor nuestra ind icac ión en este senti-
JP, oabi.P.nrosd santanderiiio don 
.•abí.MV M a fía de Pombo Ibarna nos 
»ia ci-ni-cciulo a ni»a r e u n i ó n que ten-
ora luga.r en su domici l io , cem obfeto 
^ í'ratair dial (cDuituro veraneo en, esta 
capí,;:! y tjf. |,.,s p ' / i , • ¡ones (|0 apoyo 
«* Gofeif.nm do Su Majes tad .» . 
L o ^ 'cio a fe cuelstió.n de la t i rada 
*£• «.'^¡r-iptares del- colega estamos do 
'a,c'"'''di), Sabíaimios que «La Región». 
•/J'l Curreo (|e n-!elva.» v «1 «New York 
Wrtfw.idi.)1 -email lo s»pe r iód icos que má> 
,,' ' 'Uían en el inundo. Como sa-
Ya"'Os-tam.b:-én que el p r imer mi l lón 
¡ •1 ri.um.Pirr^ ''ol no^u-a se agota todo<5 
ú^ r ••••• - las siete de la tar-
).'• ! ' ' '•'< calle :d,c.l Ar raba l hasta 
Poro esto es lo de menos: lo impor-
jame es h, otro. >• en olio ho. de con-
flnñ?' , '•'',,"a que. no ha estado do 
a ^ " ' i ' l u con el cr i ter io general. " 
N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
E l Grupo escolar. 
alcalde -mani fes tó ayer que el 
Ins t i t ^ t ) Nacional-de Prev i s ión Je ha 
devueü.o el proyecto del Grupo esco-
|ar nue se le ha b í a remit ido para su 
^Probación, con e) fin de introducir 
'"^"eAas modificaciones para su ápro -
.• Pación definitiva. 
Ingreso de pesetas. 
Compañ ía Nacional de Teléfonos 
hpi-i.o el ingreso de las cantidades 
«•n-oupendientes á las obras realiza 
â-s por los obreros municipales. 
Los propietarios de Ensanche, 
" o y q u e d a r á fijado en los sitios de 
W u t n b r e un bando de la Alca ld ía re-
LAtivqí ]a confección del p a d r ó n da 
l^opietarics correspondientes al En-
anche ác. la poblac ión. 
_ A este respecto dijo el señor Vega 
"^aora que le interesa hacer constar 
las declaraciones que se faci l i ten ' 
f'ii an-eglo a este p a d r ó n ó no tienen-i 
"j* '|Ii<':!l ('e ninguna clase, «ino s i n -
WementeVde e s t ad í s t i c a y preceptivo 
J lfl ley, rogando a todos den fac i l i -
dades p.-ij-a no incu r r i r en otras san-
¡^nes aparte de las determinadas por 
* ley iM'sma. 
T ^ C O M I C A 
A 
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/ o . 
E l d í a en B a r c e l o n a , 
S e d e c l a r a u n g r a n 
i n c e n d i o e r i u n a l m a -
c é n d e p e l í c u l a s . 
RARCELONA, 25.—A las once y 
inciiin ele la m a ñ a n a se d e c l a r ó m í 
grap incendio en un a l m a c é n de pé-
IícII 1 a's cineinaitogiráficas establecido 
en éJ mimero 10 del Paraje de Mer-
cader. 
E l fuego se p r o p a g ó rá ip idamonte y 
un mnchacho l lamado Maraiol Camps, 
que t i abajaba en el a l m a c é n , pereció 
horriblemente abrasado. 
Resultaron con lesiones g r a v í s i m a s 
.liilián Krupp y Pinino Mori l las , que 
I al : r ; i : • m i d o en el local con pro-
p¿ to de a lqu i la r unas pel ículas . 
Dinero en circulación. 
H o y han comenzado a circular en! 
• i 1 los nuevors hilletes de 
1.00() pesetas y la nueva moneda de 
niqnél de 25 cén t imos . 
> \ \ A V>/V\'VWVVVVVVVVVVV\AÍVVVVVVVVVVVVVVA A^AAIV* 
insia. por un problema nacio-
nal que tiene todos los caracteres de 
nn crónico estado de pa ra l i zac ión , sin 
curac ión científ ica en ninguno de Ion 
aspectos. • • 
Sin una evolución no hay avance 
posible : <-in un sentido hondo de lo 
que representa para la Pa t r i a el en-
< •"izamiento de las aguas del Ebro, 
sin un estudio de orden regional tam-
bién , visto el v i v i r aldeano de nues-
tros i ampnrriauos., sin un sentimiento 
ÍJO poco apos tó l ico de las cosas, los 
planes q u e d a r á enterrados, olvidados 
ron el más lamentable de los descui-
dos. Frente a frente se hallan doá re-
l íoncs (pie baila el r ío niáá , hispano, 
más popular, el río que ha arranepdo 
pm IIM.S inaravillosos a hKs cantores 
de la Lclleza y de la P o e s í a : y estas 
roeinnes, enlazadas por la franja de 
plata, de cristalinos destellos, no pue-
den mirarse con recelo, con enojo, 
i í a c e n falta pautas de concordia. 
Vo entiendo que el arreglo más rá-
pido, más sencillo y más lógico ha de 
ha corsé empezando por la ps icología 
.pn ol resto de l a obra los joven es | n l ! . i l i e r i „ a , ' bu scando el ambienta en 
ai 'gnal que Mercedes Nie- ),,i,.(,IlfJS mon tañosos por donde 
to, Mana H u r í m l o . Amparo Rnstil lo, £á de •,. el canítí< Entre los aragone-
^ 1 - • r r i > Anigici] Béjtfr, José Se!p#:ved^; F w - ros cántabVos de la parte-alta 
n o í D r a c t i c í i n e n i á n c í c r u n c í 1 ' • • >jasé •'•| v:,|| n,,>-.- ^ ^ ^ & , -01^-
S I K I S , ¡ J t « L C L I ^ ^ f f f t ^ f * JL W i y i Z , ! 1 * 1 * 1 * , , , , baflrtbién muy a p M i d ó s intereses eneontradoB que 
ILa cpipodi-i. un poco p e l í c u l a y un ,v, ffebeii azuzar ni los egoísmos co-
nuschf ¡ l lórente , no d e s a g r a d ó a los lectivos ni los par t iculares : sólo un. 







sucumbido, a-mc-ia» al gesto bravo de 
,B Q Pr imo do Rivera. L a pol í t ica , que lle-
partes.. • jas en e] gániadoV 
ll.--su.|.nir.-!i . mucrlos la mayor ía , de -,Sin.. mi.-" imv-dml en la zona del -vvvvvvvvvvvvv^^ 
los moros que comlm-HMi el convoy. p.ro'tectora-do-. • U n p r o b l e m a n a c i o n a l , 
khtí- s\-íÁi lm comprá municicnfts. 
r 
-¡ Me da una lástima ver a estos pobres monos encerrados!... 
-Brigidita. hija mía, pensando así nunca te podrás casar. 
L a s i t u a c i ó n ¿ n M a r r u e c j : : ;: -::MO, mi l lonar io y. . . so.!tero,- coaru) dii-o. p:va da.rse importancia . 
L a s f u e r z a s d e l l a b o r e s p a -
d e U m e i ó n i m p o r t a n t í s i m a . 
mala. . 
Se en tab ló vivo tiroteo• par aráJj'as 
^ a n l i t . - o a u ^ i d o t e s caioa-ce^hiuer- P ^ c i t ó l ^ , lo que ce leb rammos sin-
y I v a . , hrri-los y muchas ba-" á m e n t e ; 
Ha llO'indo a 'l-otmin el alto cojui-
CASAH1.ANCA, 25.-^Se sabe que sarlo. 
Abd-e!-Ivrim fia adquir ido en la ca-
lóla do 1! Mii-Z:-.ri iaruiia gran par t ida 
naba de dramas los pueblos e spaño-
les. 110 existe. Ahora sólo hay u n an-
sia éf¡ engrandecimiento nacional. 
Yo, part idario del bien común y lim-
pia luí alma, e n s o ñ a d o r a y . románti-
.'•a. quiero que la obra cumbre, el gi-
ganio>;.-o proyecto del ingeniero ilus-
E í p a n t a n o d e l E b r o 
Imposición de una medalla. r 
S E V I L L A , 26.—Esta m a ñ a n a se ve- T , • i • , , . . -. 
dá , artuclius del a ñ o 1914, pagando rificó solemnemente la imposic ión a U '̂Ui nuanos uei pamano _ nan (10 -.eínM- Lorenzo Pardo, v iva o mue-
a nuevo tiancos la picx.a. • b a n d e r í n d é l a tercera sección .de-1 re- * ™ V f " entusiasmos 1«. nnsn.o 
de '-I116 '08 l 'iinlauotobos han-dejado des-
i . ; . s^cn-i-
planes 
donde ha concentrado un grana iume-
i o de gomaras. 
Reparación de un cable. 
T.KTUAN, 25.—El buqué caM oo 
contratado, está aclimlmente repa-
rando la avena que existe eri el cable 
Coi i t a -Te tuán . 
y t e a t r o s 
Presentación de la Compañía 
Bassc-Navarro. 
D e s p u é s del. arto fuerte de Morano, 
Com-
COÍUO 
ra de una vez. 
7 d .. tpenos la a g o n í a o la apat ía 
do upas conjarcás que no tienen n i 
t ramui l i .dad de esp í r i tu n i las ilusio-
611 nos do im nuevo horizonte, 
pa t r i ó t i co y yA (;()bierno, juez recto y firme, 
profundo no desaprovecho el momen- 1¡rnfl ^ jlia,nos ]a vara de la re-
to do li vanlar do nuevo los esp í r i tus ^ i , , , . ^ , , ü n ciudadano humilde, lle-
donmdos, de hacer una llamada hn- no de tol.vnl. V)atrio, eleva estas l íneas 
milde i los hombres de buena vohm- hasta lo's gobernantes de la nación, 
tad , dé avram-ar b un gr i to de protes- Vicente RAMOS 
t a o un aplauso de alabanza, por una Reimsa , febrero 1926. 
L a e n f e r m a d e M o n t e c i l l o 
S e c o m p r u f b n c i e n t í f i c a m e n t e 
q u e n o r o m e h a c e c i n c o a ñ o s . 
lal .or e s p a ñ o l ha sido detenido o ^ dQ ,Movmw e s t á U m 
iiocnio Ah,ined ^ n - A l í , que estaba ic- mQ& ..nos rn^es. no Ks 
laCl0Ji:ado con H «. '"nde pan-slamu-o. .,1USÍ!1(,0 .. .i .rnnmd.„- hallarse siem-
P ' - f ^ W ^ (0 ,mn"sU' pro, . l e t rás del telón, con un drama Z A UAGOZ A , ^ S . - E s t á . comprobada demostrado d e ' u n modo oficial la ve-
, , • ' , • . . . . , ; i ' • ' • o , que escaloir ía , o entenebrece, c i eu t í l i camen te la certeza del asom- i acidad de .nuestras informaciones 
AJnne.d, qim nal.ia sido expiiisaim j . ^ que un piar lio somanas broap caso de la enferma Amal ia Ba- acerca del caso de la enferma de Mon-
do Túnez , se fué 'a Port-Said y luego 
Se concede gn-ian üniport.ancía a l a q i l . u,.Qn „ n repertorio inge- d ía . 
de tenc ión , pues parrece que so -tirata i1Uo--y SHIMI;Í;ÍI-O. 
Algunos, inc rédulos lo negaron de un 
do un sujeto muy pe.ligrroso. 
Comunicado eficia!- ceno v no pieifls? L a d-
-o. i . iira dosarrugiar el ' Sufre una ú lce ra perforante de es- modo absoJuto, cerrando el paso a las 
waíf mucho! t ó m a g o y tiene antecedentes h i s t é r i - afirmaciones_ de los doctores Gutié-
. R a s s ó - N a v a r r o , souún pudi- eos. 
M A D R I D , 25.—'Kn el Minis ter io Sé IIMls- ; ! f , r , ? , . s u p re san tac fón . es-
Ja. :;u-Miia faeditaron esta noche el t á m m a ^ ^ a i t a . y da el ríflieve ne-
simiieinle comunicado oficial de Ma-
único en la historia méd ica . 
s is tem-ít icns v Ha 11 ill"í'a(l0. wes, la seriedad de 
f ' ' I?L P U E B L O C A N T A B R O y la de 
rrez y Pinedo, que, desde hacía mu-
El oa tedrá t i co dé k Facultad do H , i ' tíem>po, v e n í a n comprobando el 
n.y acopladitia y da el ríflieve ne- Medicina don Santiago S u ñ e r ha dic- •('a'so entonces por ellos y ahora 
cesaírao a las dos í ignnas principales: tarninado este caso como ¿™™ m el s eño r S u ñ e r .se califica como 
rmiecos: M a r í a Dassó y Niicobis Niavaínro. Kste registra la h is tor ia médica . 
R e g i ó n dccidenital.—Hi>y se ha pre- joveni ni.at'riiiuuiiii so ofMiauistia.rá p m n - Rea l í zanse estudios 
s. u t ' i lti él c-lnrlf Mohán Dodri i f Bu- ¡o los a'i'jansrs del púb l i co por su, se p u b l i c a r á n en una revista. i i i 
Ruilserit do unan abolengo y pres t í - si mi-alia porsnn;,] v por su elogtancia. Admnás , el citado profesor propone- U ^ n t l ^ A S ^ \ ^ ^ P ^ & J ¿ J ^ 
gio en ta cabeza de Reni-Tuzzin. Anoche, en el n r i m - r a d o do rqSe- se dar cuenta de todo el proceso y es- u . t ^ aoSlarinteresantes v ¿ o m ' 
Se tienen noticias de que el servicio ñ o r i t a ! . . . , . - q u é . dftciho sea do paso, indios cu, el Congreso mundial de F i - t " o ™ i J * ^ ff0^ 
onomigo establecido en Rugadi , y no vdffiós la reli-q-ai que pueda te- siodpwa que se efectuara el verano C X la cl^e Médica v í n t S 
que fué soipr.-nd.ido por nosotros en har con la ca r t edm dhtuvo tes p r i - P ^ x i m o en ü-stocolmo. t ó d 0 el públ ico curioso de seguir de 
1« n o e l - ,! ! l-.i. tuvo, • ni.o ..tras ha- m-ír-i- pahra.!-^ el SéfioT Xava.rro. -cerca la enfermedad ottrftdtdltlariá; de 
ja^, la d;? los prestigiosos ¡mi í tymas penre^ar í tmidg mi difícil papel rio ame- N. de la R.—©Somp se ve, ya se ha Amalia Raranda. 
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E l R e y y e l p r e s i d e n t e de l C o n s e j o , e n S a n S e b a s t i á n . 
P r i m o d e R i v e r a p r o n u n c i a d o s d i s c u r s o s 
e l d i r i g i d o 
E 
Los Reyes y el jefe del Gobierno salieron^por la noche con dirección a Madrid. 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
20 DE F E B R E R O DP ía 
S e r e c i b e u n a i m p o r t a n t e c a n i l 
d a d d e p l a n t a s d e m o r e r a s , 
Un discurso del presidente. 
SAN SEBASTIAN, &>.—En ot Hotel 
Genitral se ha. vorilicado el lianquete 
mil que la UJIÍÓII P a t r i ó t i c a ubse-
quiaha al ipresideu-te del Consejó. 
A Iso postres, d e s p u é s de un breve 
discurso de ofrecimiento del hauque-
te p o í el presidente del Góitíitá loca!, 
el yenarai Pr lmi) de Rivera hizo uso 
de la palabra. 
Coaienzó diciendo que s e n t í a de-
frauda r las esperanzas o las i lusio-
nes de los que le escuchaban. T e m í a 
repetirse, al ins is t i r en los puntos 
trabados en un acto a n á l o g o celebra-
do recientemente en M á l a g a . 
Hace un elogio de Guipú'/.coa, Pam-
plona y Vi to r i a , que ha visitado es-
Tos d í a s y en Las que ha hallado po-
sitivos valores sui'iales y ecouemicos. 
Recogiendo palabras deü presiden-
te de l a Un ión Pa i . r iú l ica local, del 
que hace grandes elogios, dice que 
hace pocos d í a s en las p á g i n a s de u n 
l ibro que pronto s e r á conocido, pues 
va han entregado nn e j emi ' h r ; i l go-
bernadar c iv i l , p á g i n a s escritas en 
horas de m e d i t a c i ó n y c o n c e n t r a c i ó n 
de pensamiento, durante la cae ría, 
en Mora la l l a . dedica un cap í ln lo a 
las Uniones Pai t r ió t icas . 
Las Uniones P a t r i ó t i c a s — s i g n e d i -
ciendo—^son tomo una rel igión que 
h a de tener u n poco de m a r i i n o y 
y í a crucis. 
Es p r e c i s o — a ñ a d e — f u n d a r una 
nueva Sociedad estpañola huyendo de 
las v ip | énc ia s , ponqué las mnlt i ludes 
han de sentirse fue;i-tes, moderadas y 
prudenites pensando en la ejemplari-
dad para las futuras gendraciones. 
H a y que pensar que, a t r a v é s de 
exageraciones, s e r í a m o s juzgados en 
el extranjoro como paar t idaí ios de las 
violencias si no aquih'.'er.'amos todas 
las razono^. HCTIK^S de proceder mn-
/lei'adamente para que nuesiVa. re-
vi.-hieión espi.Tiitual sea solo un.-i evo-
luc ión en la que no iul 'U'N i ' i i u ^ u las 
iucha-s y las ál téraiciones vehementes 
y para que so ma.níeni .an la li-anqu!-
l idad , la cordial idad ^ y lá a r m o n í a 
íin todos los cindinl;!nos. 
Pero hay sed ores—sigue diciendo— 
(fue afvOiran otras luohiais y que tie-
nen unos por aipaisionnmieuio y otros 
por móvi l e s m á s condenables. la íí?ea. 
de defendr,'- lo que exis+ía antee del 
13 de sepitie.ml're. Y pr-ra defender 
p.so no se han ale};;ido m razones ni 
datos, n i se ha esla.blecido m n fam-
.parac ión favorable: n i en el orden 
p ú b l i c o , n i en el concepto i n t -v ine io -
flajl. TÍ en el espido naeiouril. ni en 
ía ac t iv idad de lois expedientes buro-
crátieois. ni en' la nmyor produci ;ón 
y rendimiento de las ofieinns. ni en 
la,, mavi^r proferóGi^Ti de la vida ' " n -
n i c i p n ' v |-eovinC'ial...: poríjue tf>das 
J a s actividades del pa í s Inm m e i ' ^ ' -
do y parecido su eficacia depile él 13-
de ^eptiiemhre. ' 
¿En nomibre de qué se pu^d^ i no-
r a r el parado? En nombr^ de la pa-
sión o en noimhre de l a concupiscen-
cia, (f irandes aplausos). 
Acaso", y esite es el y el o y el manto 
c o n , que quieren envolverse los irue 
aspi ran a fiuudametmtiar esta op in ión , 
oeaso, re r i to , sea en nouibre dr> i a 
.libertad'. ¿ L a l ibertad es ar-nso el es-
tado de coacción y de violencia, en 
aue v iv ían algunos sedores res- 'Wo 
de ótr0®9 Pormie yo qme fui caná lan 
ir en eral de Valencia v he visb» Í'1 sn-
l í t los fieles de la Virgen de los L f s -
-amr.'i.rados cerno rirá pis«S(5nin'lo nn 
l ion ih i ' en ].p puerte riel temn'o don-
óle e^ebíiIvi de dar sa t i s feec ión a, sus 
pn'-itiniie^'to'S eíi^irii 'uriles- yo aue he 
lípdo '."••.'>U:';P Ereneral de R¿?rceionn. v 
Jin y':::*,-, pRo:--.Vn > I;1S .nmi-l0 I;OmÍCÍ-
<Ins C(>utra ]&r- nrdione- . pornruc de-
Cf^.n muni oeiriuiíeíu a los O ^ T T O S . O 
r-P-y-' lus ol'^rros pomue ŝ  d í a míe 
'^(fÁf)í>-n n IrtiS Tirwimas de cnvnpnfie-
TÍ'MIO . v en rvpnr'ív"-̂  con i r ^ los prn-
Tiii^ in ' ' ifi->ren-ferfoy S'-'rnrri fl,o nne 
fruirá ePo;s. en ho.r',ci de '"ori^vccién, 
s f , > l J ' . ; t a ÍO' Í ' IT , " dr r " . ,h-a.l>erf-> i n -
r-07'r~n-nrln n. pnte Uir>v; l>1JeU ÍO f^iOÍO-
SA.r"V'ó'*feo. Cfvri las jp ' ras pu^'-tas 
" n a.Vn *r lnc; ^r^era^loT*? f i d - j -
mc . ¡y rq<r. TUOV ' a ni-irt ^ c 'A es la au-
r o ' -i ' 'ni rv-irve^ir de F ^ a f í ^ . 
TTa.h'.a h ; - ' ' ^ r'e le aSiiStérc^.^ r-'ude-
dae." eon .^ne cu-fi^^e" -r̂  Gobierno v 
de l a acción de c i u d a d a n í a que es 
inexcusable i ra1 izar en los tiempos 
modernos. 
EtóCe que quiere que este acto .--a 
mi ejemplo para el poírvonir, que tas 
dii&cusiopefi> las insinceridades y las 
pequ 'eñeoes se consaderen acabadas. 
Alude a lo ocurr ido en la Dipu la -
ción de Vizcaya, diciendo que du-
rante dos a ñ o s ha luchado aquella. 
Dilputación de acuerdo completo y 
con eompleta buena fe. No h a b í a re-
servas n i recelos n i habilidades polí-
liea.s, porque él, por iempcraiuenio, 
por ca ráde t t ' y por profes ión es hoan-
be fr-anco y quiere y ha querido que 
le enitieaidan hasta los n i ñ o s . 
En vis ta de las cosas ocurr idas, 
po r sobara .n ía del poder púb l ico y 
¡por convencimiento personal ha sido 
precisa ta t ran i s formac ión de aquel or 
ganiismo. 
E l genral P r imo de Rivera, cree que 
en G u i p ú z c o a no s u c e d e r á lo que en 
Vizcaya. 
Pide que los partidos no pongan 
dificultades paira l a labor de u n i ó n , 
Si no lo hacen as í , sin jactancias ni 
amenazas, afin.ma que l l eva rá a cabo 
las medidas necesarias con p r o p ó s i -
10 de atajar todos los males. 
• Dice .que el que presta asistencia 
no puede quedar en desamparo, por-
qno ha dado no solo su fue/rza, sino 
algo de m á s valor que La fuerza: la 
fe v la confianza. 
Hablando de San Sebaist ián dice 
que ha de téélr próspera , su vida, pese 
a lo que pese. En reiaeicVn con esto 
dice que existe u n a cues t ión tfiie casi 
no fuera opo/rtuno c i t a t í pero que, 
eíi una alarde de sinceridad, nuiere 
a ludi r para, confinnair las palabras 
pronunciadas en el banquete deJ 
A.NuntanM'enio. 
Vo so que la ciudad e s t á e n c a r i ñ a -
da con su nroblema de a t r a c c i ó n de 
forasteros. Si algunos a ñ o r a n el pro-
blema, de l a supres ión de car tas a trae 
cioues y recreos, que en San Sebas-
tian eran tradicionatos yo les plan-
feo as í el asunto: Vosotifos, hoj í ibres 
(aaiscieniíes, enamorados del hogar 
fami l ia r , que tené is hijos, hermanos 
y amigos, no podéis preferir, por un 
11 «JñeftQ íiiid /anto. que se pudiera, 
decir minea que este pa í s , tan eidto. 
hab í a hecho consuslaneial a su v ida 
un inedio rc,¡i!ohidi!o. No; vosotros 
no q u e r é i s que vuestras hijos se edu-
quen en esos placerles y esos vicios, 
cu los que soy maestro porque los he 
disfrutado duirante muchos a ñ o s . 
(Ovación. Vivas al hombre sincero). 
Yo quiero preparar á i n a v ida fe-
cunda. 
Los beflieficios e sp l énd idos y sor-
•prendenites (o c ai lgunás veces se cíui-
siguen con el vicio no se destinan si-
n'o a ten^r mayores placeres, hala-
gos y saiisrci ( iones que ofrecer a l 
bello sxo, a ese bello sexo en que 
siempre pensairaós laiaudo se t ra ta de 
lo bueno y de lo malo. Pero cuando 
se tiene,nn l;e!lo sexo inteligente, 
.uentil v delica lo como el de San Se-
b a s t i á n , hay une pensar en ofrecerle 
todo lo que el hoonbre^puede ofrecer, 
pero por el laclo bueno: el del tra-
bajo. 
(Gran ovac ión ) . 
Después del banqueteé 
Una vez terminado el banquete el 
gcnoral Pr imo de Rivera se t r a s l a d ó 
al Hotel Mar 'a Cristina, donde obso-
quiaba con un c h a m p á n a los que con 
él fueron alunmcs de la Academia 
general mi l i t a r . 
l 'intre ellos estaban el general Man-
tilla, y varios coroneles y tenientes 
coroneles. 
Kn la animada charla sostenida i 
general P r imo de 'Rive.-a evocó re 
cuerdos de la vida mi'üae- en la Aca-
demia, donde hizo sus estudios. 
Nuevas deoJaraciones. 
ÍÚm tarde, el prenden te ' de! Cpir-
sejo fué al Gobierno mi l i t a r , donde 
Pe&itffi 'n los jefes y oficiales de la 
gncMiieic.n. 
E] geoeral P r imo de Rivera les di-
r i c i ó la palabra. 
Expuso en primer t ó : m i n o la situa-
ción en au" encon t ró la Hacienda 
¡•lihlica, manif.'Slando que era ne-
cesario iproGeder a una 1 educc ión en 
el presupuesto de Guerra, que eon-
s n m í a gran parte d d presupuedo ge-
neral . 
H O Y : Tarfle. a las sgís y m m v noclie, a las (liéis y metflii. 
Reestreno del saínete de costumbres madrileñas, da gran éxito, en tres actos, titulada: 
L A T O N T A D E L B O T E 
Extraordinaria creac ión de María Bassó. 
H a b l ó del 13 de septiembre y de la-
c o j a u o r á c u m que h a b í a recibido del 
Ejé rc i to . 
S igu ió diciendo que para que l a Pa-
t r i a no coi ! .< i¿i pel igro exa necesario 
un saerjik:;) económico , indispensa-
ble para mantener aquel p r e s u p u e s t ó , 
de spués de una liquidación, con 300 
miiüones de nuemos en el ejercicio 
19¿4-¿5, pensando en apor tar una re-
ducc ión de 400 millones en el ejorci-
cio 1925-26. 
H a sitio prociso sacrificar p e q u e ñ o s 
deseos y anhelos del LjérCiito, aun-
(iu éste ha 'estado siempre a l lado 
del Gobierno. 
Alude a las pruebas de c á p a d d a d 
que ha dado el Ejórc i to , como se dc-
nm - ra con el hecho de haberse r e -
cur i ido a jefes y oficiales para el 
di SÍ m p e ñ o de Gobiernos civiles, don-
eje a e s p l a n d e c í a n la discipl ina, el de-
bero y la rect i tud de los mil i tares . 
A h o r a — a ñ a d i ó — s e busca l a forma 
de que todos d e s e m p e ñ e n los cargos 
correeipond¡entes con 'aiireglo a sus 
aficiones, y a que no puede el pa í s 
atender a l sostenimiento del crecido 
nlimero que representan los cuadros 
clel E jé rc i to . 
No quiero dejar de consignar a q u í 
estas palabras, y a que no he podido 
visitair los cuarteles y d e m á s depen-
dencias mil i tares . 
Soy un hombre a quien las vicisi-
tudes de La suerte le han t r a í d o aqu í . 
S i ^ a l g ú n nombre o prestigio hice 
fué entre ustedes. La fcirluna me fa-
voreció toda mi vida. No se si ace r t é 
sieenpre; pero entre los dos o tres rail 
compafiíeiroa que se han batido al lado 
mío en Guba, Filiipinas y Marruecos 
no hay ninguno que me tenga que 
guardar el secreto de un desmayo o 
de una ve rgüenza . Dejo a todos en 
l iber tad de que me juzguen. Me vie-
Viy\ skaripre donde tMiínn. que verme. 
L a suerte, que ha hecho qufc mi v i -
da sé conserv' sin grandes heridas 
n i q u e h r a n í o s , hizo que llegara el mo-
mento en aue creí que sorvir a mi 
p a t r i a era hacer lo que hice. 
Af i rma aue ha mandado tres bata-
llones, tres regimienitos y tres Capi-
t a n í a s Lmnerakis y exolaima: Guando 
en el Éj'ércitb se tuvo mando nueve 
veces y se rodeó y c a m b i ó uno en el 
mando de tantos oficiales, se tiene 
Gil la vida infinitos testigos para sa-
ber lo que se ha hecho. Se g ú r a n i d i t e 
no se avca ' igua rá nada que le desdore. 
Afuma que Éegó a la edad en que 
se pierden las esperanzas halagado-
ras y empieza a surgi r una g ran i l u -
s ión: la Pat ' ia. 
Estoy t ranqui lo , porque TÍO tengo 
nada de q u é arreneoitinuA. Estnv <so_ 
gurq de que en los dos a ñ o s y medid 
que llevo al frente de l a Gob-rinrcioi i 
del p a í s he hecho todo lo aue h " " >-
dido para dignif icarlo y enaltecerlo. 
Sin de-mavos, solo he pensado err 
servir al Kjército, a, la Mt;:¡i ia y a 
E s p a ñ a . 
Si ustedes r e c i t a l • una hoj i ta , 
r m p a n l a o hagan lo que les dicte su 
esp í r i tu . Vo teñgo mis fuerzas en el 
pa í s y en eO Ejerc i tó , donde se, que 
pi evaha'rra el buen sentido. De modo 
que si surgieran Gomités o l u n l a s , 
oue no las hay. ' d u r a r í a n lo que se 
1 a i d a r í a en descublirias. Peor que su 
exisjtencia, sería_ pactar con ellas. 
Vo—agrega.—iie ofrerido a mi pa-
t r i a mi vida. Los o b s t á c u l o s no me 
impor tan p; i que h s a l l a n a r á - e s e pue-
blo que pone sus esperanzas en iros-
cjt.ros. Vo, goberna.ndo y sin gober-
né,'•. he sido s ienpre el mismo. 
Termina diciendo que es un deber, 
cada día m á s fijo y ca tegór ico , el de 
servir a la Pat r ia . 
P i r a las' cosas grandes, elevadas, 
béngo siempre aldortas las puertas de 
mi despacho; para las cosas peque-
ñ a s , no- fiuiero te rminar con ellas. 
E l regreso a Madrid. 
En el sudexpreso de las 10,10 de l a 
noche saiiieron pama Madr id Sus Ma-
j ifadiés el Rey y la Reina, el infante 
don Jiaáirie, el inesidente del Consejo 
o?, miiiist/ros y el duque de , T e t u á n . 
Un cr;or,me gen t ío t r i b u t ó cordial 
d é j r-dida a los Royes. 
l-in les au<lenes cishaibam todos los 
.¡nfes y olieiaNs de la g u a r n i c i ó n y 
les autoridades civie's y mil i tares . ¡ 
Tnes ba-ndas de mús ica recninrei-on 
las calles, s i t u á n d o s e luego a. la en-
1r • -•'•i de la es ' ^^ ión . e 1 
U ' i a connpaúía dítil v r>riienitb; de 
Sicil ia, con bqaideiT'a y m ú s i c a , hizo 
los la ai,es de ord ' • a/ia ' ' . 
Ed Rey conversó con v ? r : ^ ps):sn» 
ñ a s y al pa r t i r el tren >. I • ¿izo oh-
¡eto de una ovac ión deluernie. 
E l miércoles , d í a 2t, celeln'"'» ses ión 
esta Corporat í lón bajo la presidencia 
de don Alber to López Argüe l lo , asis-
t iendo los: vocales s eño re s Cabrero 
^lous, l en iá i idez Rega t i l ló , ' Mirape ix , 
Migue l Crisol y Nieto Canipoy, adop-
tando' las siguientes resoluciones: 
Se informó el expediente instruido 
a instancia de don Ricardo Secada 
Gómez , para establecer una l ínea eléc-
t r ica aba destino al alumbrado de los 
pueblos de Mor ie ra y M o m p í a . 
Un ai-ni aprobados los padrones de 
cédu las personales sin perjuicio do 
las redamaciones que puedan promo-
verse al hacer su exposic ión al públ i -
co, de los Ayun tamien tos» siguientes : 
Anievaá , B á r e c n a de Cicero, Cabezón 
de L i é b a n a , C a s t a ñ e d a , Ci l lor igo, Es-
calante, Guriezo, H e r r e r í a s , L a m a s ó n , 
Las Rozas, Licndo, Los Tojos, M a r i -
na de Cudeyo, Mazcuerras, Miera , No-
ja , Pesaguero, Potaciones, R í o t u e r t o , 
San xMiguel de Aguayo, Santa M a r í a 
de Gayón; Suba, Suances, Tr esviso, 
Valdeprado del Río , Vega de L iéba -
na, Villafufre y "Villaverde de Tru -
cíos. 
A los efectos que seña l a el a r t í cu lo 
segando del Reglamento de Obras y 
Vías prp.yinciaíes, fué aprobado el pro-
yecto de plan de caminos vecinales de 
la provincia, que se p u b l i c a r á en el 
«Bolet ín Oficial» para que durante el 
plazo de quince d ías puedan solicitar-
se nuevas inclusiones o la modifica-
ción o exclusión de los que la re lac ión 
comprende. 
Se declaran incursos en el único 
grado de apremio a los Ayuntamien-
tos que se hallan en descubierto con 
ia Dipu tac ión por el repart imiento 
complementario y arbi t r io sobre el 
vino, cuyas cantidades se h a r á n efec-
tivas empleando el procedimiento eje-
cutivo que seña la la ins t rucc ión de 
recaudac ión vigente. 
F u é aprobada la d i s t r ibuc ión de 
fondos para pago de obligaciones de 
!a D ipu tac ión en el mes de marzo pró-
ximo. 
T a m b i é n se aprueba d estado d" 
precios medios de los ar t ícu los para el 
suministro a las tropas de los pueblos 
de la provincia durante el mes de 
enero ri l t imo. 
Se autoriza a don Agapi to Parte 
para construir una casa en el pueblo 
de M a l i a ñ o p r ó x i m a a una carretera 
vecinal, bajo las condiciones que al 
efecto se le seña lan . 
A l contratisra del camino vecinal 
Puenre de los Riconchcs a la carrete-
ra de Pozazai a Barcena de Ebro, 
Ayuntamiento dé Valdeprado del Río , 
pe !é a b o n a r á la cantidad de 12.500 
pesetas importe de la contrata. 
Las Juntas vecinales de los pueblos 
de imede y Astrana, Ayuntamiento 
de Sobcv. y el de Liendo, han solici-
tado que la Dipu tac ión se haua cargo 
de varios caminos municipales pava 
¿li.endcr a los gastos de su conserv,i-
( ión . y como varios Municipios y en-
tidades locales han formulado "peti-
riones aná logas , se aplaza su resolu-
ción hasta que con c a r á c t e r general 
se adopte el acuerdo que se estime 
procedente. 
Se aprobaron unas cuentas de la 
Casa N e s t l é por har ina lacteada y le-
che eondensada para l a Inclusa, y la 
de reí 'ai aciones en los caminos ved-
nales de Guarnizo a Las Presas y de 
Los Portillones a la carretera de' Va-
Ilaidoiid a Satander. 
Se autoriza a don Santiago Minche-
•-•o para que pueda asistir a las clíni-
cas d d Hospital_ como alumno de la 
i-arrera de p rae l ¡ can te . 
Se conceden dos socorros para.aten-
der a la lactancia de hijos fremelos. 
En el Manicomio de V a l l a d o l i d - i n -
g r e s a r á un demente. 
A l director facultativo del Hospi ta l 
se le autoriza para adquir i r varios 
medicamentos. 
Da cuenta el señor presidente de 
haber recibido de la Es t ac ión Sericí-
cola de Murcia mil quinientas dantas 
de moreras, que han sido d i s t i i b u í d a s 
entre t re in ta y dos personan de dife-
lentes pueblos de la provincia, y por 
no disponer de mayor cantidad ka si-
do imposible comólace r los pedidos 
que, u i núinero considerable se h a b í a n 
sol ici tado; ade-míis, se recibieron err 
este d ía de la fecha un envío de tres-
cientas plantas que ha tenido la "aten-
d 
un ensayo especial clianza dpi J 
sano de seda que pueda servird 
tecedente para conocer ol rendU3" 
to industr ia l que p o d r á alcanzar^ 
que son indispensables para'eí"6'''*' 
esta p rov inc ia ; y a fin de fáeiM \ 
señor Las t ra alguno de los elem 
yo referido, se le proveerá cíe î 
'JQa cubadoia del gusano que se adq» 
en la E s t a c i ó n Sericícola de 
Expone, t a m b i é n el señor 
te que ha celebrado otra reunión -
Los que han csiado sufriendod». 
ranfe años de afecciones o irniacionej 
de la piel, obstinadas y molesMa.con. 
siguen alivio casi ai Ínstame pot 
medio del uso del UngUento Cadum 
Alivia inmediafamenfe la picazón yes', 
cozor y empieza a cicairizar la pid 
inflamada o irrifada después de la prf. 
mera aplicación. Ha demosiradoss 
un gran alivio para millares de perso-
nas que durante largo tiempo han ai 
tado sufriendo de eczema, «nj 
(barros), granos, forúnculos. ulcerM, 
erupciones, uríicarlo. ronchas, almo-
rranas, comezón, sarna, posfemillts. 
escaldadura, sarpullido, coslraa, asi 
como en heridas", arañazos, corlsd» 
r&&. tastimaduras. escaldadursa, tic 
%%^Mivvvvvvvwvvvv%^vvv«aavvi^v««avvMvw 
los s eñe re s alcalde de esta ciudai 
piesidentes de la C á m a r a de Come 
ció y Junta de Obras d d puerto el 
g e n i e r o í s é ñ o r e s Huidobvo, don G? 
briel y don Manuel, acordándose aptj 
bar el escrito que se dirige al ex« 
len t í s imo señor ministro de FomeDiJ, 
en el que se demuestran las dilioi 
des e inconvenientes que existen ¡i 
ra que prevalezca el proyecto do | 
r roearr i l Haro-Monterrubio-Kiaza 
bre el proyectado de Burgos por 
za a Madr id , y de cuyo asunto 
de publicar los periódicos de esta Í* 
pi ta l una amplia información. 
»*^A**VWAiVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVW*VW'* 
C e n t r o r e c r e a l i v o 
c u l t u r a l d e C a m p o -
g i r o . 
Gran velada. 
Mí iñana , s á b a d o , t e n d r á lagar 
velada airtístiioa jior el aplaudido Oft 
dro (o?iai> ItandíiV)), que tii/n rm®m 
triun.fos ha, oblen i rio em cuantas vélíj 
das Im. cdcibrado. 
En esta se peandirá en escena el 
cici?o sairre^e qaie l leva por t í tu lo^ 
i o,i,l gíiiua.i y la g r a d o s í s m i a conKP 
en un acto, dividiida en dos ciiiidrj 
fdvl pexo débib), g ran croadón de 
Cuadro. 
L a fuinción. dQ\rá pi-incipio a T 
nuevo - en puoiío de l a noche. 
A . T o m é O r t i z 
M E D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
M M H y EbEGTRIGIDfiD I f l W o 
Horas de n a /.—Atarazanas, MÍ,* 
Gratis los jueves, de 4 a 5, en la CruzR¿, 
ticronarios que con mayor i n t e r é s las 
reda man. 
Se ha encargado a don Pablo Las-
ara que en la granja que cul t iva haga 
LeepeMs Rodríéoez F. V 
M E II I C 6 re||) 
Especialista en enfermedades déla piel yseC 
Radium y Rayos X para radioterapia pro'"1"1 
Muelle, núm. 20.—Teléfono " " ' ^ 
C O N S U L T A D E DIEZ A 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O . I N T E S -
TINOS y A N O . 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
\ n t o n i o A l b e r d i P R . J . M A T O R R A S 
ITZMMIA. e i R ü GIA'.GENÉ&Ai 
nifdalhtm «n r artos, •nfarmedid 
dt lo -ruk ^ p'aa uHn ir(a«. 
Amó* de Esrolanf», T * ^ / ^ - - « • 
Dr. V á z q u e z Andiandí 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A ^ 
Medicina y cirugía de esta espe 
dad.-Rayos X.-Diaterm^-
C O N S U L T A D E ONCE A V* 
San Francisco. 21: - Teléfono 1 
j PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
O O N S U L T A D E M A 1 Y D E < A 5 
Snr Francisco, — Teléfono 3-, 
F e r n a n d o E s t r a ñ ' 
SISTEMA NERVIOSO 
ELECTRODIAGNÓSTICA ¡i 
E L E C T R O ^ 
Ccs'.elar. núm. i . - T e l é f o n o ^ 
¿6 D E F E B R E R O DE 1926 a AÑO X I . — P A G I N A 
5 e r e u n i ó a y e r e? p l e n o d e l A y u n t a m i e n t o . 
E l i m p o r t a n t e p l e i t o d e l a s 
a g u a s h a l l e g a d o a u n a s a -
t i s f a c t o r i a s o l u c i ó n . 
T i r o N a c i o n a l d e E s p a ñ a . 
En la última, r eun ión que ce lebró l l eva rán a cabo efectuando las sel 
"• '• '-"• '" 'ente la Direc t iva de esta ras v s eño r i t a s sus ejei'cicios con f 
j3afcn0teca entidad se aco rdó la cele- rabiha a veinte metros y los cabe 
Se i reunió ' ayer, t r e in ta y chico mt-
mi tos de spués de l a hora oficiul sefia-
Jada, el Pleno intrniiciipal, bajo la p i ' : -
eidencia del alcalde don. Ratael de la 
Vega L a m e r á y con asistencia de los 
concejales s e ñ o r e s Dorao, G a l á n , 
G a r c í a , Guirtubay, Mafeno, P l i i l i p , 
. Bairreda, Vega Hazas, Valle, Quimte-
la , Bri te , Sal ís Cagigal, Riesmes, V i -
l ia , Ruiz, Huidobro, Seotme, Agudo, 
Juste, Sesma, Volasco, Soío.rrío, Co,r-
Dguera, Pino, T e r á n , Mazz^la y 
AÍrieva Escandcm. 
Por el socireliirio don Pedro Busta-
liia^ite se da lectura del acta de l a 
ses ión aniterior que es aprobada. 
Asuntos despachados. 
' Acto seguido, se da lectura, por el 
orden siguienitie, a los a,suntür; que 
figuiran en el orden del d ía , .ya san-
cionados par l a Comis ión mun ic ipa l 
¡permanen'tie. 
Se aiprueba el acuOTdo de imponer 
u n a contr i ibución es,pecial para eje-
cutar lais otiras de m l innizac ión de 
las call'es de Guevara y de l a M a r i n a , 
d e s p u é s de baibeirse le ído los dictá-
menes resipectivos. 
Se oxiceip'túa de subasta el servicio 
de co locac ión do sillas y do sillones 
en los paseos púb l i cos , que se otor-
g a r á a l actuial coní/mitista en l a can-
t idad de siete m i l . posetas, asunto que 
es aiprobado en .votíición n o m i n a l 
precisamenite con el n ú m e r o exacto 
de concejales ipaxa tomar el acuerdo. 
Se da lectura, a los diciri.nioir s y 
t n a m i t a c i ó n seguida con el apunto rs-
fereaite a las bases de avenio con l a 
Sociedad Anóni ima para el Abas íec i -
TniiGffi'ío de Aguias y faicultiair al señor 
a leal do para efectuar el pago de cua-
renta mil pesetas, incluyendo el ros-
to de la ca.n¡idad adeudada en él pre-
pupaic-to oxtra : i rdinar io que se e s t á 
confeccicria.ndo. 
En este momento preside l a ses ión 
el p r imer t e ñ i e n í e de aJcaldo don 
Fci •• • ' i fí'"n dm v ocupa, un. e scaño 
el alcalde s eño r Vega L a m e r á para, 
ex;' 'h a r a1 P'cno. ccaio lo bac?, con 
todo ]p :o d,'e d'.la.'les, la t ra .nl i tación 
que se ha seguido en este asunto bas-
ta 11- •. ,!!• a un acuerdo con la Em-
pr r -a . 
Harp . b •' n ía de cómo se' encontra-
ba deb'ii 'do rri 'o asuínto al quo no so 
le b a h í a noe.rido dar una std'ución 
defMiil.iva. Por esta causa l a á ü t a r i -
ilad de l a Alcalidía. se e n c o p t r á b a dls-
miui ' i ída en l a ¡ntervcinción de los 
pintos-qui'> planitoaban tos inqui l inos 
a l a F r / ' - i i ^ sa, no pudiendo bacer efi-
caz sp c -p í r i tu moderador. L a si i na-
ción r ra a d e m á s insostenible y per-
jud:1".riha e n o r m ^ m e n i é el des-anivolVi-
m i e n í o a'birnislrait.ivo. "FOT este es-
tado do CO",TÍ_ se cons ide ró l a Alca l -
d í a en r,l ff M-.-r de reanud; r.- unas 
g e s t i o n c í interrumipidas por . haber 
surgido u n a nueva d i s e r epane í a f u -
tre lo En- i r r s a y l a represeni tac ión 
del Avr^n'-nriCinio que las v e n í a rea-
lizando. 
Esp.Tica (lci'alla.da.rnento el piroceso 
de" este asunto, desde la p r imor .re-
c l amac ión planteada por l a Empresa, 
basta el nn 'monto do ser aceptada la 
sdljfiaCdójn y enume.'-aia los beneficios 
que se ¡han obtenido por d Avunrta-
miento, terminando por proponer l a 
a p r o b a c i ó n de unas bases que, en 
»intes: C son las s i g n i e u í e s : 
Pi im.fjr a..—El ^y^üíti-aimíeintp abona-
Tá los 1.000 mertros cúb icos diarios de 
agua a l precio convnnido en las ba-
ses de eonees ión , o sea, 15.000 pesetas 
anuales. 
'Segunda.—Se i n s t a l a r á n contado-
res todos los servicies niuniciinales 
con exol us ión del de riego na r a el que 
se pracrtiicará un nuevo afoivo. 
Tirenra.— Las cantal •ríos adeudadas 
a l a Empresa por QXICCSO de, consumo 
de; agua sul re i r s 1.000 metros cú-
bicos i i r imeraniruie contratados, co-
rrespondientes estos excesos a los 
a ñ o s 22-23, 23-24 y 24-25 se a b o n a r á n 
a 12 cén í in ios uno. 
• Cuarta.—Los excesos de consumo 
que se señala .n de abura en adel.a.nte 
se. s a t i s f a r á n a 15 c é n l i m o s los 1.000 
.primeros me'/nos cúb icos de> excosi'i v 
a 20 c é n t i m o s d'--lo estos 1.000 en 
adelainte en vez do los 40 cén t imos 
que h a b í a llegado a r edamar la. Em-
presa. 
Como arla rac ión a. estas bases d i -
ce el alcalde que l a l iqu idac ión do 
las cantidades reclamadas por la 
Empuesa ele Aguas al A y u n l a m i e n í o , 
ateniénidos'1 a las tarifas, pr. tendidas 
po.r acfuella para el exceso de 583 me-
tros (Mihicus de agua, a lazún dr 2~) 
cén túnos uno, pura el ej inrieio 22-23 
Y de 40 cén.iimos paiii i los de 23-24 
y 24-25 bnbiera.n aseeiulido a la n i n -
, t idad de. 244.424,25 pesetas. Con las 
gestiones re&Qaádas se' l i a - conseuuu-
do reduci r dicha cantidad a S '̂.000.05 
haciendo una econroanía el Ayun ta -
n ñ e u t o de 161.434, 20 pesetas. 
' La canl.idad quo d.-sde es • a ñ o se 
adeuda a la Empresa por exceso do 
consumo, fuentes puldiras. consumo 
normal e intereses rs de 157.000,05 pe-
setas y piropone el alcalde que se le 
autorice para ahonar 40.000 pesetas 
de l a cantidad que hay consignada 
restantes se inc luyan en el presupues-
to extraen din ario. 
Esta propuesta es aprobada por 
unan imidad . 
E l s eño r G a l á n pide que el Ayunta-
miento conceda u n voto de gracias 
al s e ñ a r Vega L a m e r á y as í se acuer-
da por unan imidad . 
E l s eño r Vega Hazas se muestra, 
c o n í o n n e con el voto de gracias, p r ro 
cenisura l a labor del técnico m u n i d -
.pal encargado del - servicio de las 
aguas y'concrcitiamente liare resalla i 
l a g ran equivocac ión que se tuvo ai 
hacer el aforo que tanííos perjuicios 
h a i r rogado a l Ayuintaimiento. So 
extiende en otras considoraeiones a 
las que contesta el a l c a l d e — d e s p u é s 
de una breve in t e rvenc ión del s eño r 
Pino confirmando las manifestaciones 
del s eño r Vega Hazas—anunciando 
que todas esas deficiencias desapare-
c e r á n y que todos los servicios de 
aguas municiipales se r e g i r á i T en lo 
sucesivo por contadores a excepción 
del de riegos para el que so h a r á un 
nuevo aforo. 
E l s eño r Vega L a m e r á t e rmina d i -
ciendo que es justo roeonoeor aue 
para llegiar a los acufiridos adoptados 
l a Emipresa de Aguas h a dado toda 
clase de' facilidades; 
Otros asuntos. 
•Coadyuvar con l a A d m i n i s t r a c i ó n 
en el pileito contenciosio-administra-
t ivo interpuesto contra acuerdo de. 
l a Corporac ión por d o ñ a Flarent ina ' 
Juana lilan.co, a quien se l a donoaó 
•poner a su nambre dos cajones d d 
Mercado de Esto. 
Propone el Lav ín Ph i l ip de spués 
'de algunas consideraciones quií l a 
Corporaedn munic ipa l no coadyuve 
con l a A d m i n i s t r a c i ó n , en esto PIQÜO. 
Puesto a .votación el asunto is 
aeuerda nuantener el dictamen, sie.i-
do deseichaida la p m p o s i c i ó n del so-
ñctr L a v í n por 22 votos contra 5. 
Coadyuvar con la A d m i n i s t r a c i ó n 
en el recurso condencioso-p.dminisli'a-
t íyo promovido por don Luis Sá inz 
Léipiez contra d acuerdo de ta Cor-
p o r a c i ó n que le denegó un quinque-
nio. 
Idem con ídem en d protí ipyido 
por don R a m ó n Seco Hodr íguoz pbr 
la. misma causa. 
Idem con ídeim en el promovido por 
don Félix G a r d a Olavarr iota por 
i dén t i ca cansa. 
El s eño r Vega Hazas se m u o ^ í r i 
disconforme con estos tres asuntos 
per entender que tienen razón los om 
pleados míe promueven el pleito y 
que de in tervenir en él el Ayunfaui jon 
lo h a b r í a do quedair mermado su 
prestigio. 
En a n á l o g o sentido interviene el 
s eño r Sol ís Cagigal y otros soñó ros 
concejales. 
Y puesto a v o t a d ó n s.-paradamen-
te cada uno de .estos dicífirnencs son 
aprobados por 16 votes contra 10. 
Y no habiendo m á s asuntos de que' 
t ra tar se l e v a n t ó la sesión a las siete 
v .tres cuartos de l a tarde. 
Mau.ricdo Vialencia. Hul io bailes y se-
siones de dnenna i úyi a f i >, 
Un colegial deja ciego a un fraile. 
AIAI.AGA, 25.—Uno do los n i ñ o s 
que se educan-^n ol Oilegio do los 
Sáleisiánipis dí¡ia¿\áró ayor^ invoJ.un.ta- Smkíl-lu,.iv , Cuwu « s  ituui-uo i«, u c i - - r m   i t  tr   
i a ate, m i da de ' d ú o , y b rac ióu de unas interesantes tiradas vos a doscientos metros con fusil M| 
leí? p io \ .-..! -s a.i aa / . a r rn al profesor populares-para-adultos, otras para el ser> 
i I ' , - ' -o dpn Main: : ! l ' i i!s. que su- el emento in fan t i l y, por fin, otras ge_ ( o b r a r á una prudencial matr 
L i ó la pérd ida do ambos <t!.!s. hi ixtas por parejas de s eño ra s y ca- ¡¡.^y \,x elásificación t e n d r á lugar 
lEh g rav í s imo- esteido, i n g r e s ó en d balleros. !fi suma de puntos obtenida por . 
hcspitiáT. Antes de enti 'ar en materia, hemos jjersonas. 
Gitanos a tiros. de recordar a. nuestros lectores dos La d t s i t uac ión de las parejas 
GRANADA, 25.—En el punto dono- éx i tos conseguidos por tiradores c iv i - y.¡irá por sorteo cada d í a de tira 
i d n a d o Vereda .Media, dos fami l ia? i es o' paisanos de esta Bepresenta- Xj0d premios cons i s t i rán en obje' 
de gitanos se agriedieron a t iros. cloP 611 Concursos de la ca t ego r í a de c|,e uso exclusivamente femenino. 
R uiHaroin doco hr/ idos, cuatro de I05, celebrados en nuestro pol ígono en Tiradas para veterar 
CÜÜS g r a v í s i i n o s v ocho levos. "J0S Pasados veranos de 1924 y 1925; xina vez que en el nresente mes 
FaSiecimiento1 de un capitán. L}.PS referimos .a las notables p u n t ú a - f d u e n ) se haya terminado la com 
W A & M D 2.- j-FII el bospi la l m i l i - " í /mesc conseguidas por / los señores li(.ión entablada entre los equipos í 
ta.; ha falheido d c a p i t á n do Ar t i l le - ^ I T ^ n ^ f * ' 7 ^ fe capitanean, respectivamente, los 
ría ' : r-. Biela v ¡'al udos que R i e r o n otros lo podran ñoi.es K s t é v e / y Somoza, eomenza" 
I K I u iui uu . . \ A ) ¡ ; ^ U L y x . u j - c m conseguir t a m b i é n , y es deseo de la nn{i HraAan i l imitadas a base de 
.-a deü ; : :r : [ n.o de a v m c i ó n . . T ; . . . , J . i . R p i h w w & n f . ^ ^ ,iAi lma 1',atías. mnntaaas a oase utí 
-jeuirido av - r en Cuatro Vioantos m-'c ' ^ a •dc i1'1, lve^1 esentacion de nos (le quince balas, cinco en CÍ 
' X ' " . VI^HUUÍ,. T i ro JSacional de Santander que al llosíV.;ón Las matriculas se fiia-
Oonsejo de guerra. n ^ „ , . X T „ . ; ^ _¿.._ - posición, ij&s 
VA. Pl ' .RROL, 2o.-^Se ha 
un Consej¡o d© guenra. contra 
n á n d e z , pea- al .o l i j o de los vapores es pa--a quien ' a l ' f i n ' s e ' h a \ - ¿ n s t í t u i d o S ^ S S S o ^ d r i t o o r t o i a ! 
(cOrozco-) y «Angdes)! . e^ta Sociedad. Copa Madi 
-vvvvvvvvvvwvvvvvvvva^AA^vvvvx^^ A t a l efecto y con objeto de entre- A instancias del señor director 
C n m i Q n r í n í 1 f > V l V l I - T11' $ 0 t o t " " " ^ r o posible de t i r a - ia revista i lustrada «Armas y Depl 
K s U U l l O U I M * r * y * dores, h. R e p r e s e n t a c i ó n ha organiza- tes>>3 ó rgano oficial de «El T i ro Nací 
I n n p i f l á0' laS íiracÍ!l3 a rios r e fe r í amos ua.l 'de Espafíá». d exce len t í s imo 
a das la Rm 
una consignacl 
mas arriba, contando con la desinte- fjor n b a l de de Madr id ha donado u| 
rosada cooperac ión de valiosos ele- ^eciosa copa de p la ta que lleva 
¿El autor del robo de la mentos cuyos nombres nos impide ci- nombre estampado " pn el eníg'-afej 
calle de Vargas? ta r la palabra que con ello hemos em- c;Ue se rá propiedad de aquella Repl 
A instancia de un hijo de don A l - p e ñ a d o . s'ontación (pie la gane dos años ce 
í r e d o Herrera, con domicil io en Var- ' ' Tiradas populares. se<-utiv(s o ti-es alternos. 
f>as, 31, segundo, donde hace poco fué En é s t a s p o d r á n tomar parte todos Y J S Í Q trofeo ha de disputarse j | 
cometidoun robo de alhajas por valor los mayores de diecisiete años que lo equipos de seis t iradores oue 
de m á s de m i l pesetas, detuvo en l a deseen y se c e l e b r a r á n todos los do- pvpdsamente suscriptores de dic| 
tarde de ayer en Cuatro Caminos el mingos y días festivos comprendidos revista. 
rabo dé la Guardia municipal señor en los meses de marzo a junio inclu- En Santander podemos vanagloriJ 
Blanco al 'suieto Felipe Marco Queve- .sive. , • nos ¿ e tener la posibil idad de f o r i d 
do, natural de Santander, de ve in t iún Las m a t r í c u l a s se rán (gratuitas, as í un equipo, que tiene todas las prol] 
ro Garc í a . municirin para practicar el entrena- que a q u í se presentan. 
La sirviente del señor Her re ra re- m b n t o necesario y en primas en me- ' Si por nosotros fuera, desear íanJ 
conoció en el detenido al . joven que l a tá l ico cuya c u a n t í a se fijará oportuna- poder presentar no un equino de SJ 
tarde del robo y a pretexto Je a i re - mente. - tiradores, sino m á s bien dos o t:: 
¡dar la luz e n t r ó en la casa, dcsaparc- I as horas dc t i rada se rán desde las equipos, pues para ello hay elememl 
dendo poco después inadvertidamen- 8,3Ü (le la .mafiana hasta las 10,30. suficientes, pero hemos de luchar oT 
te. M á s detal léS se fac i l i t a rán en las la natural indolencia de algunos b t | 
Este indiv iduo ha estado ya en la horas háb i l e s de S c c r e t a i í a . nns tiradores que hace tiempo no 
cárcel por cometer otro robo. Tiradas infantiles, nemós el placer de verles por el 11 
¡Vaya pájaros! En lo.-, mismos d ías citados ante- l ígono. 
Los alientes de P d i c í a s eño re s Goy c ó l m e n t e y • por la tarde, desde las lisias tiradas se e fec tua rán en 
y Gaspar, con la eficaz cooperac ión tres en adelante, t e n d r á n lugar estas determinado d ía en, todos los P o l í J 
del paisano don. Patr ic io Rosales, de- tiradas para muchachos desde siete nos de E s p a ñ a y sobre blancos p r e d i 
tuvieron aver a los famosos ladrones años cu adelante hasta los d iecisé is , mente sellados por la Di recc ión d e l 
Antonio M a r t í n e z y M a r t í n e z (a) «El - Según el n ú m e r o de concursantes citada revista. 
Bras i l eños y Antonio Gdnez Marti.- oue se presenten, se f o rmarán gr í ipos Dichas pruebas t e n d r á n lugar a p i l 
r-ez m «El P e q u e ñ o ? , que hace un á base de la edad dc aquél los . senda de los s e ñ o r e s alcaldes de 11 
par de d ías salieron dfe nuestra eareci Estas tiradas t e n d r á n lugar los do-, respectivas poblaciones en que rad 
y se encontraban dedicados a la l u - mingos primero y tercero d é cada-mes quen lo.. Po l ígonos , 
crat iva tarea de robar bolsillos a í a s si el n ú m e r o de tiradores fuese muy A p r o p ó s i t o de esta t i rada , con ti 
s eño ra s por el socorrido procedimaen- crecido. n.os ¿on que la vecina RepresentaciJ 
lo del encontronazo. . ^ K.visto cil proyectó, de hacer m á s de Torrelavega p r e s e n t a r á t a m b i é n 
P a s a r á n a la cái-cel a d isposic ión tarde-t iradas por equipos que puedan correspondiente equipo y nos pernl 
'•res-ni n- los distintos centros docen- ' t imos inv i t a r a los s e ñ o r e s E r v i t i , 11 
tes de la localidad. n e , Lemefuss, Ruiz S a ñ u d o . Ruiz CI 
Las^ m a t r í c u l a s y municiones se rán pillas, B á r c e n a , etc., etc., a que p{ 
gratuitas. Los premios cons i s t i r án en vía de entrenamiento para la Cojl 
A l f l f l T i n í S P t P CChWl n i l P entradas nara un conocido c inemaló - Madr id so jueRue o t ra Copa que p l 
- ' grafo de la localidad y para los t i r a - demos t i t u l a r «Copa M o n t a ñ a » en t | 
dores i mistantes h a b r á alguna ag rá - dos equipos, uno de Torrelavega 
dable sorpresa. otro de Santander, formados por" sel 
Para llevar a cabo estas t iradas tiradoroo cada uno. Esta Copa podr[ 
han ofrecido sus carabinas de preci- se:- sufiagada a nartes iguales por airl 
sión varios aficionados. has Rcnresentaciones y jugada a sel 
Tiradas mixtas, series de diez disparos, dos en cacj 
T e n d r á n lugar é s t a s los domingos y una de las posiciones reg lamenta r i l 
festivos citados precedentemente y se a efectuar en el Po l ígono de la A l b f 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»AÂÂA«ÂaÂAAAAAÂ  
E l vuelo P a l o s - B u e n o s A i r e s 
b a n q u e t e c o n q u e 
s e r á n h o y o b s e q u i a -
d o s l o s a v i a d o r e s 
a s i s t i r á e l p r e s i d e n t e 
u r u g u a y o 
I b b - e de flor de mailva, jarabes v 
c á l a m e l o s , y tome P A S T I L L A S CRES-
PO; lo ún ico reailmente eficaz para 
cahmiir l a tas. 
V̂VVVVVVVVV\X'VVV̂ 'VVVVVVVVt̂ 'VA/V\A/VVVt̂ VV>A'\/\/V 
I N F O R M A C I O N 
D E P O R T I V A 
Alday a Galicia. 
.Nombrado por el Comité Nacional , 
por no liali : ;s • puesio de acuerrdo en 
lia il dg i rM ión los dos equipos, el á r -
b i t ro de Cain t i l i . ' , ! s eño r Alday , juz-
gairá d -próximo domingo en Colla el 
pa.rtu'o de elimiimfctriais de grupos 
Ce:]ta-CiUilturail Lean cs:i. 
•El f̂M-.!--' Aihl.-iiy .s 'H'drá hoy para 
Vigo, a fin de oumpl i r can la espino-
sa m i d d i que so le ha eneo.n•.'.miado. 
Looíriitíac'es para un partido. 
?d;!í a i i ; i , s'ih i lo, ])oir l a tarde, y el 
domingo, pe? i a. imma-na, se .despa-
cha:rán en el cüfé «RoyaJity» localida-
des psim el p::,' i d o de -fútbol Real So-
ciedad de San Sebas t i án y Real So-
c;c-le I (Tmná.- láca, que se c e l e b r a r á 
en le • (.'•i.ep. dell Maü.ecón. de l a ve-
cina i in l i I . el domingo, 28 del ac-
tual , a las cuatro de l a tarde. 
V\\WVVVVt*VVVVVVVVVVVVVVV\*'VVVVVVVVVVV̂  
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
m a 
Entusiasmo en las calles 
M O N T E V I D E O , 25.—Los aviadores 
vvvvwvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvwvv^^ i n ' i a v otras tantas series a l l evar 
cabo en el Campo de Cartes. 
H a producido pai.a la. cons t i tuc ión de los equip( v M O N T E V I D E O , 25.-
y los marinos del «Aisedo» son obje-o eran conlranedac. m e la enfermedad p o d r í a prepararse una prueba elinJ 
de grandes manifestaciones de simpa- que padece el c a p i t á n B n i z de Alda n.atoria 1 
l í a a su paso por las calles. h; haya imoedido dar a q u í sus anun- Nuestros amigos torrelaveguens 
Una recepción y un banquete. ciadas conferencias. tienen h palabra 
M O N T E V I D E O , 25.—Se ha celebra- El V I H ir RlUZ do Alda ha tclegra- 'VVVVVWlVVVVVlÂ 'VX̂ aAAAAA/VVVVVVVVVVVVVVVVvl 
do una bri l lante recepción en el Pa- fiado desde Mar del Plata dicienoo ( e \ / f T C C D ' C X T T T C » 
lacio Municipal en honor de loa avie- baila muy - mejorado y que 86 i V i l O O V H i N U ¿ J 
áo™*- ,. , , , , dispone a sal i r p a - i R w m . s "Aires. L a opereta c i n o m a t o - v ú f i c a de í a n 
En e! banquete popular que ha de Visitas al «Aisedo». m u u i i i . i i , que can i 'va los púb l i cos c 
VWAA.VWVWVWVVWWVV'VVW- . VVtV\\V\WA^V*V 
S u c e s o s d i 
entidades. dante v la oficialidad del buque. 
Una espada para Franco. T a m b i é n se ha permit ido que el pú-
M O N T E V I P E O , 25.—La espada de blico visite el barco, 
honor que se va a entregar al coman- Por la tarde d e s e m b a r c ó el coman-
dante Franco es una verdadera obra dante d d «Alsrdo», devolvien^p las Se detiene a dos sentenciadol 
de arte. --asitas que le hicieron las a u t o r í d a - Facundo D í a z Canales y Máximj 
L a e m p u ñ a d u r a e s t á cuajada de pie- des. F e r n á n d e z S a c r i s t á n , a quienes i 
dras preciosas. Lo que dicen en Chile. Audiencia de Santander condenó , pt 
L a enfermedad de Ruiz dc Alda. S A f í l I / G O D E C H I L E , ?r,.—La no- robo, en causa dictada en uno de i J 
v>A^vvvwwv\vwwvv\v\awvvvvv\^viavv.vvvvvv tu ia d d no ¡-eureso de los aviadores en ú l t imos meses del año anterior,1 ful 
vudo r o r pl PaciTua» ha causado aran nm detenidos ayer m a ñ a n a por 
deee; : ión , mucho m á s de spués de los Q n á í a i a municipal y pasaron a la cal 
prápipratiyeis que se h a c í a n para el re- cel. 
( i lo in 'ento . . ; . Ataque cardíacl 
No obstante, los pe r iód icos elogian . L a anciana guao-desa de los pabellj 
el gesto del Gobierno español , reco- ríes de la Expos ic ión , Petra Cob l 
nociendo que no podía comprometer- Ruiz, fue hallada muerta ayer mañ | 
se el éx i to de la gran 9mnresa con un ua en su domicil io. . j 
nuovo vuelo lleno de dificultades y Un módico cerfíficó la defuncdól 
peligros. qué al parecer se produjo por un at l 
que ca rd íaco . 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
^ G A R G A N T A , NARIZ Y OIDOS 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 » 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. « 
ÚñM/W*. Í S J W U V W S ¡VVW VÍA •  A w , VWMIV v w M wv 
E l bautizo de una ünhemia. 
V A I J J A i D O ' L i i D , ' 25.—En la Iglesáa 
del Oarm-en, de la In-n.rHda. de Las 
Dd i d is, domde a c í i m p a una t r i b u nó-
m.ad'a do extranjeros, se ha c e l d i n d o 
con gran numibo di bautizo de una 
i i ' ñ a (pie ayer fué dada a luz por una 
joven de la trúbal. Todo d vcclndairao 
eeió oli.--: ;pi;:-• a hi. r so ién -nac id -a -
y a la n ¡drói La civatuira fué baut i -
zada per el arzoibisipo, doctor Gaiv^á.-
scigni. y i"u;• •ron padrinos l a s eño r i t a 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1 SEGUNDO 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Pirtot, ealirmedades y cirugía di la ma|ir. 
(GUÍEOOLOalA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De n a 12, Sanatorio del Dr. Madrazo. 
De 12 114 a 2, Cañadío, l , segundo. 
CAMPOS DEL MALECON 
T O R R E L A V E G A 
E l domingo 28 de febrero dg IQ2G 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
P R I M E R A E L I M I N A T O R I A 
Real k m M Gíniaásííca 
A las C U A T R O MENOS C U A R T O 
D r . 3 o l í s C a g i g a | 
» VíAS TRINARIAS, S E C R E T A S í? 
D I A T E R M I A 
Moderno ir. tamiento de la blentyTagfa 
Él ' y y complicaciones. 
Conaturs de r a i y de 3 a 4 y madj 
R'fjl- SE0 " i , HOTEL 
^divertimos nuevamente a lo» 
eclaboradoree espontáneoe que 
no sostenemos correspondencia 
M m 
26 DE F E B R E R O DE 1926 
n i i M í r o . ? c o r r e s p o n s a l e s 
* E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n 
E l mercada de ayer.—Tiem-
po primaveral.—Se abaratan 
algunos productos considera-
blemente. 
E l mes dé feibrero se es t á portando. 
La . temperatura ideal, el cielo des-
pejado y en el campo las • floréoitaa 
aniuncian una pcrdmavera prematura; 
P'arece que esitamos en el hermoso mes 
de mayo. 
BI buen tiempo influye notablemeii-
te en estos meroados, pues acude bas-
•Canite gente, v iéndose todas las pla-
zas anianadas. 
Aigmio'S' productos a g r í c o l a s abun-
dan, corno por e jonplo las berzas y 
repollos que apenas si c a b í a n en l a 
•pLaza M'ayqr, tales eran las pilas de 
verduras, que l iubo que hab i l i t a r m á s 
sitios de los acostambrados para po-
der colocaiiias diebidamente. Ante ta l 
abundancia, los precios bajaron se-
riamente, a d q u i r i é n d o s e b u e n í s i m o s 
repodlos a 0,20, 0,30 y 0,40 pesetas ca-
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¿LOS M E J O R E S C A L Z A D O S ? 
Se venden en «El Modelo». 
C A S A CAYON.—Torrelavega. 
•^A/V- •- • ' « > > v v w v \ ' vvyii 
da uno; los de t a m a ñ o extraordina-
ü'io val ieron a ü,C0 y 0,70. ¿Quién no 
come repollos a estos precios? 
Los huevos de ga l l ina del p a í s se 
cotizaron a 2,40, 2,50 y 2,60 pesetas 
ddcena. E l a v e r í o tampoco es t á caro.. 
Naranjas murc.ianaiS se comprsiron 
a 0,40 l a docena.; las patatas a 2.50 la 
arroba^ y las nuiinzanas asrturianas 
de buena oaládad a 6 y 7 pesetas arro-
ba. 
La carne de cerdo signo -en baja, 
en cambio los temeri tos se pagan 
cada d í a m á s . 
En general los a r t í c u l o s bajan de 
¡precio; buena not ic ia pa^ra los com-
pradores y regularc^jlla para los von-
>••cidoréis. Aquí se aprecia ciaran?ente 
que l a ley de l a Ülnre oferta, y de-
manda, es l a que mejor regula, los 
precios en el mercado. 
Si a.bundan los a r t í cu los , se .me-
nospreciia su valor, si escasean,, h a y 
que pagarlos m á s . Rs '̂a-ies' la roalidad. 
«Rodolfo Valentino». 
'.De ex,,lra-nr4inf.rla.' poc'jr-ií conside-
raírtse esta pe l í cu l a que se p a s a r á por 
la pantalla: de nupstro coliseo el pró-
ximo domingo, y decimos esto porque 
•pyfira^riiúnario es el iriiterés ano .de-
muestra el públ ico para adqui r i r lo-
calidades para dicho d ía . 
No e s t á m a l que estos acontecJ-
mientos a r t í s t i cos se prodiguen. «-í 
se nM-">,da a l «•resipe'table)) y todos en-
cantados. 
Un nacímientD. 
pAfo C:''"d}ul Ira. ' ! ; ' ' ' > n. |¡i-' i i " a 
n i ñ a d o ñ a Jesusa González Abonan, 
esposo de nuesitro 'T'^índó é-migd 'Jon 
Antonio Anderez Gómez. 
Enhorabuena. 
Oe sociedad. 
H a regresado de su viaje por An-
da luc í a , ed dicno procurador y oue-
rido amigo nuestro, don Lu i s Muñoz. 
Sea bien venido. 
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; L a s mfiiores gorras v boinas? 
En «El Modelo». CASA C A Y O N 
Inmenso surtido. — Torrelavega. 
Para M a d r i d ha sa.lido la bou dado-
sia s e ñ o r a d o ñ a Ga.rmeñ del Valle. 
Han sido colocadas las lám-
paras. 
Las preciosas l á m p a r a s adquir idas 
por el Ayuntamiento al señor F o r e -
ro (don .Demetr io) , han sido coloca-
das en e' s a lón de sesionas del Pa-
lacio municiinal ño r el electricisia .lo: 
Mninicipio don Manuel Ruiz Obretrón. 
Ayer las vimos luc i r v realmente el 
elegante sáWn actos, con esas 
a r a ñ a s , i . ' - u l t a regio. 
Reitera o ios nuesitra fel ici tación al 
señor alcalde por su altnuismo, rega-
lando nua, de las a r a ñ a s al piiohlo. 
y asfmiRnio a la r .o rporac ión runni-
ci.pa.l ño r haber adquir ido las dos 
testantes. „ 
Los limniabotas uniformados. 
Por orden de l a Alcald ía , torios los 
míe ejorcen la indus t r i a de l imn ia -
botas, e s t a r á n obligaidos a unifor-
maipse y a llevair un n ú m e r o en la. so-
lalpa que les p r o p o r c i o n a r á el A y u n -
t.aimiento. . 
Nos pareen acertada esta mc'dida. F.i 
buen ornato se impone. 
Aumenta la expectación anle 
fii acontecimiento deportivo 
del domingo. 
iOue 'no llueva!, dicen los aficiona-
das al depotrte ba lomoéd ico , v enton-
ces veremos en los campos del Male-
cón u n par t ido de esos e m o c i o n a ñ t e s 
en grado sumo. 
Las cedos Rea les» , de San Sebas-
t i á n y Torrelavega, son quienes a l i -
n e a r á n los mejores elementos para 
que el domingo piróximo, en nues-
tros espléaididos campos, se disputen 
los puntos deseados pa ra t r i un fa r en 
las eliminatoidas del campeonato de 
E s p a ñ a . 
Los dos subeampeones de Guipúz -
coa y, Ca.ii.ta.br i a, l ian de demostrar 
en su a c t u a c i ó n , que son emees dig-
IVWVWWWWWWVVWVVVWVWW\W% vw-<" vv»-»-.* 
¿LOS M E J O R E S S O M B R E R O S ? 
Los encuentra usted en «EL Mo-
delo» C A S A C A Y O N (esquina a 
la plaza Mayor). 
Torrelavega. Teléfono 1-50. 
•vyv»,' n.yt y\\.\> , .•wvvvvvi .A .>...-.w 
nos de ocupar el puesto que ostentan 
y no dudamos que lo c o n s e g u i r á n 
cumplidamente. 
Justo es • reconocer que l a Real So-
ciedad de San S e b a s t i á n , es equipo 
muy ducho en estas lides, y a d e m á s 
se ha entrenado mucho, conteniendo 
en su reg ión con onecs de respeto co-
mo son el I r ú n y Ü s a s u n a , lo que su-
pone griau ventaja paira luchar con 
i a Reall Sociedad Gánuiásti ica; . pero 
no obstante, abrigamos grandes es-
peranzas en los muchachos torrela-
vegueinses; p o n d r á n a contir ibución 
toda su técn ica ; j u g a r á n con el ma-
yor de los e n t u s i a s m ó s , y s a l d r á n al 
campo dispuesitos a ganar, que es co-
mo deben sailir siempre tóelos los 
equipos. E l optimismo os el mejor 
compangro. 
El domingo se v e r á n nuestros cam-
pos aniirnadísviiiuos:, •pues a,pen.as se 
habla de otra cosa que del interesan-
te par t ido citado. 
Sabemos epie t a m b i é n las hermosas 
mujeres, orguillo de esta ciudad, se 
disponen, a .asistik" a tan emocionan-
te encuentro dispuestas a animar 
mucho al equipo de casa y a mostrar-
se t a m b i é n p r ó d i g a s en aplausos con 
/los donost i afínas, demostrando de 
este modo la hcapitalidad- que pai ía 
torio forábstecró tiene nuestra noble 
ciudad. 
A San Sebast ián . 
Hoy s a l d r á n para l a capital de Gui-
p ú z c o a , con el fin de tomar parte en 
eil «CTOSS Nac ionaJ» , los GCirredores 
de l a Real Sociedad G i m n á s t i c a S á n -
chez, Marcos., C a s t a ñ e d a . ' y Abascal. 
Les deseamos un gran éxito. 
C A S T R O U R D I A L E S 
Pósito de Pescadores San 
Andrés. 
Ayer la .Sociedad Pós i to de Pesca-
d'vccí. neipaiptiió emíme sus míinincfrens 
un socorro de 11 pesetas a cada uno. 
Escuela, 
E s t á funüioinando desde hace d í a s 
l a escuela iioctuirUia pama mairineros 
y obneiros. gra tu i ta , que ej c n t u s i a s í a 
oaslireño don Cayetano Tueros ha es-
t.aibilecido en esta ciuda.d, de su pecu-
l i o par t icular . 
El corresponsal. 
CABUERNIQA 
Homenaje al marqués de 
Valdecilla.—Una fiesta sim-
pática. 
En el vecino pueblo de Barcenillas 
(Rúen te ) se '"iftró «I dr>rnínfpo - 'Hi -
mo la anunciada fiesta, cuyo produc-
to se destinaba a contr ibuir a la sus-
i:i i peión abierta para construir un 
Grupo escolar como homenaje al i n -
signe m o n t a ñ é s don l l a m ó n Pelayo, 
marquen de Valdefilla. 
El teatro improvisado en el pueblo 
Ofrecía, un gran aspecto, conociéndose 
bien que. en el exquisito gusto con 
ci'.'n- estaba, adornado h a b í a n puesto 
sus nrrihiprosa-s manos ]m. s i m n á t i c a s 
o^.-nritas de Moreno (Mar ía , Sof ía y 
Estofaría) y Caronen R. de la Reguera. 
El I k n o fué completo y el importe 
de lo recaudado ascend ió a m á s de 
150 pesetas. 
Se pusieron en escena la comedia 
en dos actos «La- canas t i l l a» . «La n i -
ña de J u a n a » y «El descubrimiento de 
América», en l^s que tomaron rwrt-e 
'-9 •"-w'iadas s eño r i t a s Rafaela D í a z , 
M a r í a Ga rc í a , Felisa P é r e z , V ic to r ina 
Obeso, M a r í a P é r e z , Asunc ión Díaz , 
Marín. F p v n a m W v Mnví.t R^jv 
Todas ellas es tuvieron colosales en 
la i n t e i p r e t a c i ó n de sus respectivos 
r>iprc5on;i'',s : noro ln s e ñ o r i t a santan-
derina Rafaeli ta D í a z can tó con t an 
delicado gusto y afinación varios es-
£L más delicado deber de una -madre es la 
oíertctón por la alimente-
ción de sus hijos. 
£ Ú fécula de ta flor del maíz 
los nutre y robwsíece. Es 
ademds, el más grato re-
galo a sus paladares. 
COKCÍSIOHMUO 
F E D E R I C O B O N E T 
Apartado XI . KADRID 
cogido? trozos de aires m o n t a ñ e s e s , 
que hubo de repetirlos, por lo que 
fué api and id í s ima . 
E n ta pr imera de dichas represen-
taciones sobresa l ió como art is ta Ra-
faelita Díaz , que estaba p r e c i o s í s i m a ; 
Vic tor ina Obeso, estupenda, y Felisa 
P é r e z , irreprochable. 
L a mejor prueba del gran éx i to de 
esta función es el que a pe t i c ión del 
dist inguido públ ico que llenaba el lo-
cal se rá repetida, d-estinando el pro-
ducto a la r e p a r a c i ó n del templo pa-
rroquial . 
Vaya nuestra m á s sincera felicita-
ción a todas las que en esta s i m p á t i c a 
fiesta tomaron parte, y muy especial-
. mente v la organizadora, s eño r i t a Te-
resa Crespo, cu l t í s ima e i lustrada 
maestra de aquel pueblo. 
E l corresponsal. 
D E C A B E Z O N D E LA S A L 
En memoria de unos bien-
hechores. 
P r ó x i m o ya el 6 de marzo, en cuya 
fecha se cumple el 43 aniversario 
fallecimiento del bienhe(jhor don Pe-
dro A l c á n t a r a Ygareda, entendemos 
que al igual del pasado a^o no ctabe 
pasar esa fecha inadvert ida, y que 
tanto esta vil'ln. cermo los pueblos de 
San t ibáf íez y Carrejo, que tanto han 
desfrutado' de los beneficios de esa 
F u n d a c i ó n , deben conmemorar el ani-
versario dedicando un piadoso recuer-
do en sufragio de esta alma generosa 
y buena, celebrando en Cabezón y 
Carrejo un solemne oficio por dicho 
seño r y por su hermana doña Petra. 
Esto es lo menos que pueden hacer 
unos pueblos que saben agradecer. 
Ya dijimos el pasado año , a í b r i n -
dar esta idea, que todos los años es-
t á b a m o s obligados a hacer lo propio ; 
v boc, sin «vocingleros alborozos» y 
sin v.bastardos fines», insistimos .*»n 
que los n iños que reciben ins t rucc ión 
en esos Colegios deben acercarse en 
ese d ía a recibir el Pan de los AUP-A-
les, ya que es esta la ofrenda que m á s 
grata es a los ojos de Dios, en favor 
de las almas de nuestros inolvidables 
bienhechores. 
Tienen, pues, la palabra el Ayunta-
miento, el propio Patronato y el pue-
blo, pues aunque el Patronato man-
de celebrar mcnsualunente algunas mi-
sas, convengamos en que lo que haga 
el Patronato no es bastante para lo 
que el pueblo es t á obligado a hacer. 
, . Las marzas. 
L a t í p i c a y t radicional costumbre 
tan p u r a m e n t é m o n t a ñ e s a de pedil-
ón estos d í a s las «Marzas» , • podemos 
R I C A R D O L O P E Z 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Horas de consulta de io a i'y de 5 a 6 
C A B E Z O N D E L A S A L 
S e o b s e r v a u n m e j o r a m i e n t o 
«Hace meses emoleamos .la Sal N u t r i t i v a « E U P I D O N » de 
una manera general y podemos cft'rtáficarlés que hemos obtenido 
ñ o r medio de eJla resultados ba'-V'^tfi menores que sin ella. A n -
te todo, en muchos enfermos se observa un pronto ammento de 
apetito y meioramiento del- estado generad. 
Somrendente en algunos casos ftaé el ce^e de Jas molcn'iais de 
la •debiilidad 011 el Uaio vientre, eiespués de haber administrado 
«FTTDTDON» d u r m l e utia a dns semanas. 
No dejaremos de emnlear « F U D ! D O N » en vista de los resul-
tfiA<w V»j«tn. aKo.-n imino-s obfc^^^^—Sanatorio F.» 
Las S A L E S N U T R I T I V A S «? U D I D O N » se venden en Farma-
cias y Drofiuerías. 
E l nnsto diario es solamente de diez céntimos ; el beneficio es 
de gmn valor. 
nfinnsitarinr F . P F R F 7 D E L MOLINO.—Santander. 
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decir quo ha desaparecido en Cabe-
zón ; ya sólo queda de lo clásico de 
otros tiempos, en que vimos a la j u -
ventud alegre recrvrrer las casas to-
das cantando las «Marzao», que tan-
tos recuerdos gratos t raen a nuestra 
mente, lo peor que p o d í a quedar: el 
pordioseo. Ahora son unos cuantos 
mozos .\ chavales los que sin esperar 
a que llegue el ú l t imo d>'a de febrero 
empiezan a pedir las «Marzas» para 
comerlas el pr imer domingo del mes 
entrante. Salen ele puerta en mierta, 
diciendo . ¡ Venimos a que nos den las 
«M :>rza<•-••.' Por qu i t á r s e lo s de encima 
se los despacha con unas monedas de 
cobre, que a lgún año hemos visto m-
paní - i r^ a l no ponerse de acuerdo la 
cuadri l la para poder g a s t á r s e l o ; y 
cuando, por fin, logran que no se dá-
f - ' v - a k sociedad, se gastan las pe-
setas que r e ú n e n en i r a hacer el 
ganso a un pueblo forastero, adonde 
no llevan otro fin que el de darse a 
conocer como verdaderos frescos. 
Ahora que en la v i l la va a desapa 
recev la mendicidad, entendemos oue 
no-hay dererho "para que esos mozos 
saliian a. oiccerln- "33 formo tan indfN 
onrosa, sustituyendo aquellos cán t i -
cos tan bonitos de las «Marzas» por 
otros no muy recomendables, por 
cierto. 
Llamamos la a t enc ión a nuestro al-
calde para que ya que las «Marzas» 
han dejado de serlo, no se les vuelva 
a consentir a esa clase de «marceros» 
ejercer el oficio de mendigos para dar 
e scánda los , que dicen muy poco en 
nuestro favor. 
De fútbol. 
• E l pasado domingo jugaron en 
ruestros magníf icos .campos un pa r t i -
do amistoso el Salesian C. D . B . , de 
Santander, y el Escudo F. C , de esta 
v i l l a , t r iunfando el, once local por 
tres tantos a dos. 
E l encuentro resu l tó muy é n t r e t e 
nido, y por arabas partes s é jugó con 
exquisi ta corrección. 
E l á r b i t r o muy bien, y sobre todo 
imparcial . 
Nuevo industrial 
Se ha hecho cargo del acreditado 
establecimiento de ultramarinos de la 
viufia de don Antonio Mar t ínez , - e 
vecino de Labarces, don Julio S á n -
chez, a quien deseamos muchas pros-
peridades-
De regreso. 
Proccxlente de Oviedo se encuentra 
ya enere nosotros la s impá t i ca seño-
r i t a Manol i t a M a r t í n e z . ' 
—De Santander, donde pasó unos 





Existe inusitada an imac ión para el 
banquete que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
sábado' , d ía 27, a las nueve de la no-
chn op el domicil io social del M u -
riedas F . C. 
Dicho banquete, que, como otros 
años , se celebra en honor de los equi-
Tíiers muriedenses, t e n d r á c a r á c t e r de 
bomenaje por haber llegado á conse-
r u i r el tercer puesto en el actual (jam-
pconato c á n t a b r o . 
Sabemos va de buen n ú m e r o de afi-
cionados adictos al Club local que han 
promeiido su asistencia, y en estos 
dos d ías es probable que el n ú m e r o de 
loa inscriptos aumente grandemente. 
E l precio del banquete a ú n no 'e 
sabemos fijamente, pero podemos ase-
gurar que osc i la rá entre seis y siete 
pesetas. 
Cuantos deseen asistir al acto pue-
den solicitarlo de la Junta directiva 
del Miiriedas F . C. hasta las diez de 
la m a ñ a n a del s ábado . 




Para Madr id y Sevilla ha salido el 
comisario de segunda, don J o s é We-
solousky Zaldo. 
• • « 
Se l ia incorporado a su dp^tino el 
nuevo oficial interventor mi l i t a r , don 
Eduardo Romero Gonzá lez , que lle-
gó a é s t a a c o m p a ñ a d o de su esposa. 
\ Por buen camino. 
"r).-.IT..v-.e QÚA van por muy buen ca-
mino las gestiones que se realizan pa-
ra la conces ión al Municipio del edi-
ficio del penal viejo, a cambio de la 
deuda que. hay a favor de S a n t o ñ a 
por berrenos ceelidos para la Colonia 
del Dueso. 
Hoy estuvo en é s t a el señor tenien-
te coronel de ingenieros de esta Co-
mandancia y en el Municipo estuvo 
cambiando impresiones sobre el par-
ticular. 
Celebraremos que de estos cabil-
deo'?, srlea la solución tan deseada, a 
fin de ver desaparecer en breve aquel 
case rón de la d á r s e n a . 
£1 oorr«spon9«l. 
S a n t o ñ a , 24-2-926. 
D E MALIANO 
Y a han empezado las obras. 
L a C o m p a ñ í a Nacional de Teléfo-
nos de España, - que. como .se sabe, 
ha escogido esta localidad para insta-
lar una de sus fábr icas , ha comenzado 
las obras hace tres d í a s . 
De momento se e s t án construyendo 
las oficinas de madera, con c a r á c t e r 
provisional. 
Los edificios para fabr icación y al-
macenes s e r á n en su ma j ' o r í a de hor-
migón armado y aún no se sabe si se-
" '•n vlzadcs por cuenta ele un conoci-
do ingeniero de Santander o por ai-
auna Casa extranjera dedicada a es-
ta clase de construcciones. 
L o que sí sabemos^ es que a laa 
obras te las i m p r i m i r á gran actividad 
pues la entidad citada desea a d e W 
tar los trabajos con toda rapidez. 
E l corresponsal. 
Mal iaño , 25-2-26. 
D E R E B O S A 
El nuevo Ayuntamiento. 
S e g ú n nuestras noticias, el nuevo 
Ayuntamiento, 0 sea los concejales que 
le integran, desde que tomaron pose-
sión de sus cargos es raro el día que 
no se reúnen para cambiar impresio-
nes y acometer los grandes problemas 
pendientes de solución. 
Hoy hemos tenido ocas ión de entre-
vistarnoc con el' alcalde, don Arturo 
Alonso, el cual nos man i fes tó el pen-
samiento que tienen de acometer con 
la urgencia que el caso requiere el 
imporv,antísimo problema del agua, y 
seguramente optando por la doble tu-
be r í a , o sea una adosada a ia actual 
y de mayor calibre que és ta . Ya ha-
ce m á s de dos años que nos ocupamov 
en este per iódico de este asunto, con-
siderando como ú n i c a solución la do-
ble t u b e r í a y haciendo un estudio de 
las vén ta j a s , producto, costo aproxi-
mado y amor t i z ac ión de l a obra, y 
aunque algunos señores del Ayunta-
miento anterior creyeron que la CUPS-
t i ón -leí agua se reso lv ía sola, los del 
actual parece que opinan en forma 
parecida a lo que hemos manifestado 
hace a lgún t iempo. 
Celebramos mucho t a l determina-
ción, pues .la creemos de capital im-
portancia para Reinos» . 
T a m b i é r tiene el A v u n t a m i é n t o nue-
vo en cartera y pendiente de estudio 
problemas tan importantes como son 
Escuelas, p a v i m e n t a c i ó n , Cementerio 
y plaza de patatas. Animo y a traba-
jar , que si el pueblo ve iniciativas y 
buen deseo, se rá el primero en ayu-
dar en la forma que pueda. 
Un lobo muerto de una 
, pedrada. 
E l lunes fué paseado por las cal^s 
de la v i l l a un enorme lobo, mejor di-
cho, -su piel, que ven ía encima de un 
burro y como se encontraba rellena 
de paja y con lengua y dientes, o sea 
completa la cabeza, daba la sensación 
de entero. Según nos manifestó su 
matador, el vecino de Camino. Luis 
Gómez , e n c o n t r á n d o s e en el puerto 
de Fuentes guardando el ganado, le 
vió a lo lejos : y tratando de cortarle, 
el paso, q u e d ó sornrendido ú\ 
en un arroyo, pudiendo aproximarse 
tanto a él d á n d o l e con una piedra 
en l a cabeza y le hizo caer al suelo, 
r e m a t á n d o l e all í a fuerza de palos y 
terminando por darle una cuchillada 
en el cuello. 
E l lobo, como decimos, era enorme! 
y lo sensible es que, según nuestras 
npfdeias, andan .muchos m á s , que esta 
primavera, como todas, causaran gran-
des estragos en el ganado. 
El correspansal. 
Reinosa, 24-2-926. 
W O n d A S O F I C I A L F S 
C A B U E R N I G A 
Arrollado por un autocamión. 
A l r e á r e s e del monte de Saja y e11 
ja pendiente que existe en el kilóme-
tro 31 do la carretera que conduce a 
"Reinos.i, el mecán ico Pedro Revuelta 
Cuesta, que conducía un autocanuoi 
de su proniedad cargado con madera 
n o t ó que los frenos no funcionaban. 
Uno de los neones que iban en ej 
camión se lanzo a tierra para ver j 
que pasaba, teniendo la desgracia d<> 
ser alcanzado por una . de las rueel^ 
traseras, p roduc i éndo le magullawi611' 
tos en la pierna derecha y varias cofl-
t r ^on^s en la cabeza y en el rostro-
Se l lama dicho peón Fidel . Gonr, 
lez Barr io , de treinta- y tres años w 
edad, vecino del pueblo de yioüo> ? 
fué asistido por el médico titular, 
cual calificó las lesiones de pronost-
co reservado. _ 1 
El Juzgado de ins t rucc ión instruy 
las oportunas diligencias. 
**t(VVVMAM/VVVVVVWW\**VVVVVWV*W 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades o 
la infancia. 
1 Consultorio de niños de pecho. 
QUTÍÍOS. 7 íde 11 a 1).—Teléfono i - W 
ÍTUB|ERICU;LOSOS! 
N O D E S E S P E R A R 
Mandad vuestras direcciones hoy mismo'5 a 
" V E R K O S " 
Instituto Biológico Internacional S. ¿* 
S A N S E B A S T I A N 
S e c c i ó n C, 1, 
I 
EL PUEBLO CANTABRO AU0 , 
^^vvvVVVViM^vwvvvvv^^ VVVVIMA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . El Gobierno español tiene decidido 
en firaíe el solicitar de dicho Consejo L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E l m i n i s t r o d e E s t a d o h a c e i m p o r t a n t e s d e - ^ Z ^ c ^ r T Z l Z ' Z L a s n e g o c i a c i o n e s d e l o s b a n q u e r o s ñ o r -
l a r a c i o i i M a c e r c a d e p o / í r t c a i n t e r n a c i o n a l ñ k i ^ S f A 0 * : 
c 
Los intereses vinícolas. 
ITADKID, 25.—En uno de los salo-
de la Diputación prováneial se re-
t e a m e n c a n o s . 
onieron por • la tarde los representan-
í^ticíi pava ocuparse de la ciisis vi- Consejo 
U10. „ loo o-í»cf.irinps nilfí habían /?OO.MI«^ 
•le varios Comités de Unión Fa-. de gran valor dentro 
vola y Je 1as gestiones que í  después d 
íeniprejider para remediarla en lo Además, 
"..¡níf . , la tendencia y mentalidad de la raza 
P£pués de .una detenida discusión española en un plano de perfecta cor- unió hoy nuevamente la • sección de 1 hd ^ na ̂  PAMiS.Eoi 1.a sesió 
S ó al acueido de redactar una dialidad con toda-s las Repúblicas ame- Petados del Consejo de'la Economía i ! . ^ C ^ ; L f i j Í V ^ ^ q floran rnrAum^útí e.1 exmm 
iflión que, firmada por todos los ñcanas. ' taa fiíW,|flites m*™****-
loty l aaiumicia que enicabezará. la , 
la suma de cien mi-
pagiadenos en diez 
Nacional. 




üh ofrecimiento tía cien niillones. 
Los proyectos fiscales. 
sión úé\ Senado ha 
men de leu proyec-
tos fiscaleis, aiwnmtándose los impues-
.'j ^stlto en los Eelados Unidas, tos.schine la salí y el café. 
NUEVA YORK.—í,os baaiq.uerois ame- Ministro que dimite.-
ñmtóoé M ú forchiniáidó las ne^ocaa- . 'BRl)rSEiLlA.S.-^H)a dimitido el mi-
cimas TCknÍMvas a* lia emisión <lc un n'lfvfiro de Agricuiltuira, jeíie del parti-
.veinle millones dé dó- 'do caít!'',¡co-
díeü Instituto de Crédito ^ di.ra;isi6n tione cerácter .personal 
y no originará camibios en el Qo-
bSeí -no. 
Las deudas soviéticas. 
• lRl1S.-.;cI,:c I-igui.ro.. pnhl.ca un PARIS.-Hoy se ha ahiwto la Con-
cv. nso articulo d.e su tector, Fran- forpiKÓ.v fran.coLsoviética-pama las me-
^ 1 mi^0" ^ S o ^ ' i z S ^ ^ i n - r • • % ^ de ^ deildas a 
fií ccm.o a la Prenisa, pa- PK/¡uir evó uri discurso d,Monzi€. 
saiscripcK,^ nacional con un esnañol condenado, 
r e m r feudos destinados a P.A T Í . ^ . - . . v ^ Teresa Mena, deser-
de urna Caja rió aonorti- íor de Kspaf.<. y que asesinó ía: su no-
tónoonia, cuyo pjrmcipail fin via A v a Gfmzáilez, ha sido condenado 
--imiento finían- a cinco años de reclusión y diez de 
destiiario. 
dirignda por un Co- La hera de verano. 
nenutiraidio primammeuríe a títu- PA^TS . -HLva hoira de verano en 
E l p u e b l o d e S a n t a n d e r d e b e 
p r e s t a r l e s u a p o y o . 
¿ n t e s ^ s e r á elevada' al Gobierno, 
¡¿¡éudülc medidas de solución para /VVVVVWVWVVVAA^A^WVVVVVWVVVVVVVXVWVVVVVVV WIVVVVMAIVVWIAWVVVVVVVVVVVVVV^^ 
li problema. 
e ̂  Un asunto impórtame. 
v\ periódico «La Nación» publica 
«ti. roche las deolaracioncs que el 
!¿2stro de Estado ha hecho a uno 
JTSUS redactores acerca de la Socie-
dad de Naciones y dé las pretensio-
¡es de España tn relación con la nus-
""u Asamblea de la Sociedad de Na-
.¡ones so reunirá el. día 8 de marzo 




¿cerca de la 
les del Consejo determinaaas 




ras do meditación al estado actual de vergonzosa del analfabetismo, sin cu- Ji"-' P-Ĉ i 
- la cultura popular, bosquejando los ya total desaparición serán inút.^W . ) P-'^VÍSK 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
vZ JV nue se roiiere al primer pun unda ^ pruvisiomal, cuyo Comaté bahría de Rrancáa comenzará, a aplicarse el día 
tó todos los países virtualmente es- jalones del programa a seguir para i^do^ los intentos de regeneración pedi.r al Gobierno que no se realizara 17 de abril, 
fán ÍIP acuerdo en aceptarlo. elevar el coeficiente cultural del pue- política, social y_ económica. V I ^ ^ A A A V V V V ^ A ^ A A ^ ^ V ^ ^ ^ * , , , » , . , . » , 
l l f e i w o y cuarto son de exclusivo l.Io, primer pasó que hay que dar si, \ e ho van enen mi nados los actos - ^ ^ v v v ^ v v v v v v v v ^ ^ 
«fiecto financiero. .efectivamente, anhelamos un camboo cultúrale» organizados por el -Magis-
Ló que tiene verdadero interés \io- de procedimientos en el terreno ético, torio nacional, y el pueblo debe res-
iítico es el contenido del apartado se- político y social. El pueblo de San- pender a su 1P aamiento uniéndose a 
muido tander, este pueblo culto y siempre i ep en que ha de | ^ | a A 1 / V T T T " •m-é'' ^ 1 • A ' I 
rEspada reconoce la legitimidad de atento a ¿v*-n%q ri^ifique hacerse ana disección del problema. I \ í ¡ O T l b O ^ V i l i 17 C l K ^ V l S l O u C L l 
las aspiraciones de Alemania de figu- ción. no puede ni debe ver con indife- < ult-ral, - alando sus defectos y tra / f 
. permanente en el reneda acto de tan transcendente y znndo normas nava su total solución. f r k 1 á ~ k n n á W l á ) n r t r * o í n W % S \ - M * S * ^ I * w * t 
•Consejo de la Sociedad de Naciones; sugestiva actualidad corno este, que El acto de! domingo, que no d . .d- l ^ U í i J í l í l U W y U . i l ó l í l f l O V B C Í C l C Í » 
pero cenviene ver míe por ello no va encaminado a incorporar el espí- mos ha de verse concurridísimo, sera 
puede ser postergada la petición de ritu colectivo a la gran-obra de la en- el primero de una cruzíi''a mo-eultu- Compañía Trasatlántica. . Observatorio Meteorológico. 
España ni relegada tampoco a reunió- sefianza, desde la Escuela a la Uni- ra, encaminada a sacudir la indite- Según radiogramas recibidos en es- «Vilentos moderados del Este y ma-
nes oheriores, ya que en definitiva versidad. El problema de la enseñan- rencia social hacia la instrucción n" ta Casa consignataria, se encontra- i , j::;la en ^1 Estrecho de Gíbraltar » 
él problema que ahora se plantea es za no es obra de partidos políticos pueblo, y nosotros, al mismo tiempo ban navegando, sin novedad, el miér- ' Semáforo, 
de ampliación del Consejo. ^ ni de 
En 192-2 esta oetñción de España fué rácter 
examinad? v obtuvo la casi unanimi- mos prés.™ , 
dad del Consejo. sea nuestra significación y nuestra ciadores para continuar la lucha y ob- Colón», a 1.167 -millas de Coruña. ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ v t w ^ v v v » 
Justifican nuestra Retición razones fuerza. Desde los días de Costa has- tener oí triunfo. Barcos que se esperan, ¿«n IOS antiguos a l u m n o s agust inos 
de'muy diversa índole y muy sólido vvvvvvvvvvvvvvw/vv^^ (?on ^if^entes mercancías es espe-
vaJor. España es en la Sociedad de V W X A A A O W ^ ^ V ^ W ^ W ^ V V ^ V X X V ^ V W V VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Naciones la representación más im-
   ti  líti  l ,  t , l i  ti  ii¡,  d , i  , l ie  ' f r  
clases sociales. Es obra de ca- que felicitamos a los organizadores, coles, día 24 del acual, al mediodía, «VenMliná del Sni,r̂  mnttáUiñrtte ñrt 
nacional, a la que todos debe- invitamos al pueblo en masa, para que p! vanor «Alfonso XIII», a 1.662 mi- y + Z ™ " V córliad? a i nlebS» 
restar nuestro concurso, sea cual con su presencia de alientos a los ini- Has de Habana, y el vapor «Cristóbal " ' -—« 
S e n s i b l e d e s g r a c i a 
P a n " S a n i s i d r o " i j n m u c h a c h o s e c a e p o r u n a e s -
ti-más rico y gustoso e hágiénicamen- ^ • T í 
» ^ M ^ Z t r ^ " - c a l e r a , m u ñ e n d o a l o s p o c o s 
O C A S I Ó N m o m e n t o s . 
A las nueve de la noche de ayer Inmediatamente se aviso a un sa-Se liquidan como saldo, a precios ,.,.,,,.,.5,', ei, ]a ca.Ue de Atarazanas un cerdo t  de la iglesia de San Francis
ie verdadera ganga, veinte máquinas . - ^ j . ^ ^ y lamentabilísimo accidente, co, que no pudo prestar al desventu-
•Jeescrihir de los principales sistemas, ha costado la vida a un muchacho rado muchacho los auxilios de la H"-
í ^ z a n d o su buen funcionamiento ¿r tre..e año3 de cda.d 
Medio, 1, 1.°, telefono 5-39. ina|a costumbre de los chicos de sentarse en el benéfico establecimlen-
Santander. , montarse sobre los balaustres de las lo, y en_vista de la gravedad de su 
^ d e T p | ^ S í ¿ [nu'rb0 el VílI,01'<<]vla" I n t e r e s a n t e c o n f e r e n -
* * * c i d » 
- También es esperado, *con carga ge-
nera , é vapoi «Saji José». la noche del pasado sábado tuvo 
En breve llegará a nuestro puerto, fe | | es^ Asoci^ión la anuneda-
con carga general, el vapor «Andrés» ^ i t í a CñJS0 ^ T u 
» » • ^ . misma, presbítero don Angel Mucien 
AVPV viTr^ Aa M.iio^o , „ . tea, el cual desarrolló de manera ad-
p u é ^ / c r c b v e í s ^ ^ r ^ . d a f d r f / V 1 tejna .Concep-
xapor «Cabo Corona». ^ ' e to del deporte como parte integrante 
* * * qe la post-escuela regeneradora de la 
jros a que se exponen, ha sido la falleci.mdo en el camino. 
75 plazas. Preparación Academia es- causa determinante de este doloroso El Juzgado del Este, compuesto del 
• competen t i si m 
l m , M \ \ m FBÜHÍÍIOS Í 
75 plazas. Preparación Academia es- O Í 
cecial para Correos. Martín Arranz, suceso, que lleva el luto y la desoía- mievo y competentn 
oficial priniero del Cuei-po.—Sánchez ción a un huiinilde hogar, regado con ..udicial don Julio C 
lüva, 11. lágrimas a causa de tremendas y re- tfej secretario don A 
****vvvvvvvvvvvvv,>vvvvv 
J o s e f i n a 
Del puerto andaluz antes mencio-•ju™ntu(b-. 
nado ha salido para Santander con il lv:) Pulcramente el cultísimo con-
carga general, el vapor «Cabo' Cer- í e r c i n c ™ n t e lm recuerdo cariñoso para 
hguon, sencillamente porqu^ a: pre- vera)>. L su inolvidable maestro el reverendo 
* * * Padre Julio del Pozo (O. S. A.) , fun-
En breve es esperado, con carga ge- d'ador Y Gonsiliario; que fué hasta su 
0 mnerte de la Asociación de ex alum-
Exámen-il 1108 agufetmos de esta capital. 
H-am tenniin.ndio ayer Éamie en la Co- Pasa después a desarrollar el tema 
escaleras, sin que por su inexpenen- estado, José Berdcjo había sido 11- n:.ral e, v «Tenns,_ 
•ia se den cuenta de los irraves peb- y;'Ho va al Hospital de San Rafael, , 
*** ^ ^ v v v v v v v ^ ^ ^ ci¿ntes desgracias, pues e l cabeza do del alguacil don Luis Sáinz, se perso- [ ^ r ; ; ; " ' ' ; ; s o ^ d e I , ; o s , ' v i ^ S ^ 
familia se encuentra recluido en el 7,n ^ la / ' ^ a de Socorro, comenzan- ' vernticmco 
Manicomio de Valladolid, desruén ' ao Ia practica de las oportunas dil i- cua**ul,tes«: 
S S ^ a S o S S a t S & a í^ncias. ^ :tmm*Ám los de los a.luan- sas secciones culturales en que se di-
sin tivibaj?o P • La madre del i n f o r t n W n Jn*A AR- nos de Ná.uféoa m m , Wmnzaa- al nom- vu'e $ de Arharuos __AJunmo8 Agusti-
F ^ p e j o 
M O D I S T - B U R G O S , 40 
VVVVV̂ «̂ VWVVVWV̂ " -VWWWWWVWVW» 
aipirobados y cua- . , , , . , 
con- ref?eneracion de la juventud. 
Detalla la importancia de las diver-
nos y expone los medios con que con-•o abiazando y besando a su hijo, haa-u-'omto de piuQitos, José Berdejo Coballos, que es la 
i m e n l a -
q u e / e c o m Q . 
S i n o / o C f U Q S Q 
o h e u p 
d i g i e r o m £ i l , j i 
L e a j j u d a c o n t u p o 
c u c k c u x u d a d e 
clona. Montó en el balaustre, como 
tenía por costumbre, y se" deslizó ha-
cia H pni-tal : pero bien sea por ha-
ber perdido el equilibrio o por algu-
na otra circunstancia que se descono-
ce, José salió lanzado hacia fuera, 
^ " " r n r ^ a d a m e n t e sobre el descah-
sállo del primor piso, donde quedó sin 
ct-'o.-i miento. 
Heengido el muchacho y trasladada 
a. la Casa de Socorro, los médicos <' ' 
• " i'c'i-n señores. Arco Bqdega y Pérez 
(don _ Gustavo), secundados por el 
practicante señor Vega, reconocieron 
a José, apreciándole una herida con-
tusa 1̂1 el lado izquierdo de la región 
irontal, con gran hematoma en esta 
^pii^fi y pn ambos '""ároados del ofo 
izquierdo, fractura del brazo del mis-
mo, jado o intensa conmoción óérébr^J 
y visceral. 
y Cajo He flliorros üe Sanf^nüer. 
En la Sucunrial íHernr?»i Cortés, n»'me-
ro 6). pie hacen o-.-hisivarni-nte: P 
\amos hipotecarios y cur-iia'; de (ré-
dito-,' con. R^rp.nt'a. da-fine 's : i.'^.n (,',-» 
valores, sin linir'tacióq de cantid r ' . 
Cp.n garamtía perócajaj hastá dos mil 
pesetas. 
jo arrancar» a la pobre mujer des- Masrinia marcante, so amplió ay^r P31^^ oue ^('"stituye parte de 
s de prodigarla toda clase de con- el Tiribudíail qil;ié vení®, actuamdó en do (atada'Asbciación y la cual con-
suelos. 
B a n c o d e S a i t e n d e r i 
FUNDADO EN 1857 
y 
C a j a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1878 
Capital: 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado : 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
SUCURSALES 
AMPUERO, ASTIL-LEPO, COMI-
LLAS. ESPINOSA DE LOS MON-
TEROS, LANESTOSA, LAREDO, 
OSOR.NO, PANES, POTES, REI-
NOS A. SANTONA, SAN VICEN-
TE DE LA BARQUERA, SARON 
y SOLARES 
Filial; B ' N'?0 DE TORRELA VE-
GA, Ton "' vega, con Sucursalef 
en CABEZO >? DE L \ SAL y MO 
LLEDO 
Realiza todr clase de operaciones 
de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Disponible 
En la Cenfr^i (Ta.ntín, húmero 1), se % í? Vfctt* 3 por ciento anual sin 
lf¿Lc:c%'-,^'é.^1ÍB*#..^m^s.s.- n-]ho:pS." y " limitación dn cantidad, acumulán 
venta m f a r m a c i a s 
la.s operacioT"-" dol Retnro Oír 
Oljligatorio. 
Rti 1.? Qaj.-i da Ahorros, instalada en 
la fuu-unsal, se al>ona h.-'Sta, mil pése-
las, mayor interés ouo las demna Ca-
jas local-es. 
Los intereses r-oñ nV":. .; penveist̂ 'a)!-
mente: en julio y en enero. 
Horas dn oficina: da "nueve a una, y 
por la tarde, de tres a cinco. 
dose los interinos seniestralmente, 
en fin de ¡inio y diciembre de ca-
DEP03IT0S DÉ' VALORES 
Libres rffl d-rechos de custodia. 
Sujetos a devolución sin previo 
aviso y ii 1 •'improbación por los in-
ievesach" hiranle las Tioras de 
Caja, mediarte la presentación de 
& reBKUHi'dnu. 
La Caridad de Santander.—'El mo-
d^biá roiTr».TnVp,ra fa- Ma.rtñia- em ^"ihuye eficazmente al desarrollo físi-
Í! ,níndo a fanmair parte del mismo pal , n de lo? asociados ;• demuestra conci-
. • o.l e»a«nen de I05 grupos v * * ^ emente la fcran importancia de esta 
. y , - ^ , > , 1 .•.•| f ,1,! TÁ T7-. sección como parte integrante de los 
-Pía 0,^,1 de Náut 'ca. de Bi* . io - ^"es sociales y .entona un bello can-
• V . . f n m m Oalvn. ' verdadero deporte, al. denorte 
Mnwi^:0«*« ^ u ííofcle '< sMo donde corren parejas la 
••.„,.NÍLNQ TK°Vímirt10 ^ b j * ™ 3 ' c ^ ^ m física v la del esí ír i tu. 
.v^ul s: «I|.!..-I:i).. I) • aaub.s; de Co- TTn .ido. on suma, esta conferencia 
rñ^o OM ' ^ f S S k ' ámén'a e interesantísima, siendo pro-
Y'0-'0"' ' '" B » a O , con car- longadamente ovacionado y felicitado 
a gewirail.^ L tril,,¡n;ición de su peroración el 
«Fufírto de Ve^a», de Caslro-Urdia- distin•ruido y joven sacerdote confo-
(s. m iiaerfpne. rencista. 
«•Go .̂ch.iitia», do Biilbao, con carga 
ôspiaolLados: «Ctmchlta», pa.m Avi-
%' etm oarrga genénail. 
. '"'-abo Hu-arías.), para Barcelona, 
^ cargia generaíl. 
^ • ' . r a g o hóp^zn, para Aviles, ei, m Asilo en el día de ayer 
v, ,:M;,| 1 !y ' F'-ra W d i f f , comidáis distni huí das,. 878.. 
.,-vr., . V ,„c , .Estuncias causadas por. transeun-
(.viai .nj • r r r i, pera Bairceloina, t(WI 17 
cin cairpa pencrol. ie°! " . ' , 
h ' S , pata CcdoLrn. con car- , .^cof ldos POT ^ en la ^ 
a de a t o o . ^ - W k ^ ¿ ^ ., 
m u o e y - , de los r-.uaues de l "v,"i , 's ctm billete par fenrocaiTil 
o-?a matncula ^ M a ••,IS respectivos puaitos, 0. 
• m m ^ R. d , tocia.., en viaje ' m S ñ ^ - ^ ^ * 
1 m y p p m a P.firooyoin.a. miento, I06. 
, I, yj., j . , ,J , vtvvvvvVVVVVVVVVVVVVVVVVl̂ Â 'VVVVVVVVVVVVVVVV 
\ V ; I ; I " Ü ; . ' a BaiJ • ' 
' 11 • a)), an viajo de Ardróssian 
BÍI ry. 
'" es», en v'.ajo de Cairdiff a Gé-
" r r'na. E. d.-> P.'iroz», m Biurdeos. 
- ' "Mv» S. de P i m m , cm'El For^ol. 
«•P^fn T'-->rn)». eq r r r - i i f f . 
uFor.a Reirías», GH Santandeir. 
E V E N D E 
p a p e l v i e j o , t h e s 
p e s e t a s i a á r t é t e t l 
ftftO X I . - P A G I N A g 26 DE FE 
N e g o c i a c i ó n H a r i n e r a M o n t a ñ e s a RUIZ GOMEZ 
Y COMPAÑIA 
Las mejores harinas de m a í z por su finura y calidad 
C a l l e N i c o l á s S a l m e r ó n = = = = » S A N T A N D E 
H O T E L R O M A Y 
r 
M A D R I D S I T U A C I O N I N M E J O R A B L E A L C A L A , 4 1 
C O N F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E B A Ñ O - A G U A S C O R R I E N T E S 
; : C O C I N A E X C E L E N T E = 
M A D R I D 
DIA 24 0 ^ 25 
» Si»» 
• » P I I 
• • e , . 
• » B . • 
í s t s r l o r ( p » r i l d a ) . 
t m o r ü z a b i a 19S0 F:< 
» » S t i 
m ? .a., 
rcsoros enero 
» f tb re ro 
» u b r i l 
* j un io 
» noviembrft.......... 
Cédft lM Baaco H i o o t i s i e 
r i o 4 ñ o r l O d ^ . . ! • > . M U 
(dsm I d . 6 p o T i m , s , * 
¿ • m I d . 6 p o r l W t . i t 
tSu&to á « Bipftftft M 
Bfisco HispanoRmsrieaao 
Baaeo Esuafiol de c r é d i t o 
BftBeo del Río de l a F U t a . 
Baaco Ceatral 
?abaco8 • •«• 11 ^ *.» • • 111111 
Ijraearera (oreferest-ss)! 
> (ordlaar las) . ! 
Serte • •« • •« • i * t* • . « v 11 • 1 • 
; i i e a a t e « . - . « o t o t 
» M l . l Q A O I O N S S 
a i t tearera ala es tampil lar 
ü l a a i d e l B i f f i 
l l lcamtas p r imera 
Corten » 
ftBt&rlai • 
Sorte 8 por ios • 
B ío t l a to 8 por SCD. . . 
l í t a r i a n a da m i n a i . >. < . . 
f i n g e r a Fez . . .* ,** , ,»* ,» 
S l d r ó e l é c t r i e a eipaftola 
(8 por 100).. 
Mída l a s argentlaa5;.. 
I raacoB (Pa r í s ) 
I b r a » . t . . . 
i < t « 1 C I • 
t I 9 I 
; ; « » « 1 
?f8EC0B SUIZOS 
















































































m e r c a d o s 
Idem del -do M a d r i d , Zaragoza y 
K l r t t r a del L i m a , a 97,25 por 100; 
pesetas 45.500. 




Banco de Vizcaya, 1.000. 
Bianco Ag.rí.cuto Cun r i c i a l , 55. 
Hunco Urqn i jo Vascongiado, 190. 
Banco Hií.pano-Aniarrlcuiio, 144. 
Nav-iiCiU Sota y Aznar, 715. 
V'eisco C a n t á b r i c a do N a v e g a c i ó n , 35. 
Pa.pe/kira Eispaftaya, 113. 
U!!.".' a B - : a V.spaño 'a , 161. 
BÜV;a Efjpiafn.-'ia da Explosivos, 480. 
()I:.I.B;.ve. I O N E S 
F-orroeaiiiril dol Nuirtíe de E s p a ñ a , 
pirinLC-ra, 68,70. 
AIS u ; ; - . 6 per ICO, G, ÍÓ2,20. 
B. tlriie' .ccliica Ibé r i ca , 6 por 100: 
1 ^ ; ye. 
Hidiroolc.otrica E s p a ñ o l a , 5 poir 100, 
76; 6"' por ICO, 1921, ÍJO. 
Acontec imiento c i e n t í f i c o , 
e x p e r i m e n t o 
V o r o n o f f * 
M A D B I D , 25.—A las diez de l a ma-
ñ a n a realizo en l a Facul tad de Medi-
c ina el i lustre (.•irujnno duclor Car-
clapíaJ el exjxi ' iniei i to de Voroüoff en 
cua/tro. im/pciriaüi tí simas cip elaciones, 
a iguna de ellas todav ía no pracl icada 
en el mundo. 
' • ' I • doctor ('.ardenal, qiiie, como es-
sa.bido, ha estudiado con todo entu-
M.L-IIIÍO t i IMOCL'CI imi tmo del doctor 
Vcironoff y ha presenciado var ias ex-
penkmcias, se pr..i;;ii.-:c) operar los c.ít-
sas siguientes: lu jc r .o da c á p m l a s 
suprarenales a una junjcir que pade-
m. enieirniedad dé Adipson; injer to 
infcr t ic ia l y de g lÁnduias 1 n i i - s. a 
un enfermo de t umor vde hipófis is 
con sínclroaue adiip-mso genit-aii. (be 
t r a t a de u n caso cu r io s í s imo , sobre el 
que dió recicnt i'.'K'iiie una. confeien-
cia el alumno do la cl íf 'ca del doctor 
Cardenal ~D. M . Antonio Puebla, en-
rai'^ado de su cuidiado). 
• Pcü 'a los injerios so, u t i l i za ron los 
aiionos t ra ídos , expres-afin-saite con ese 
fin, y que durante varios d í a s , ^des-
p u é s de reconocidos por los veterina-
riíHS, hiaii ptrJiianecido en locales, 
adecuados del Pai-que Zoológico, so-
metidos a toda clase de cuidados b i -
g ién icos . 
Las experiencias, por su índo le y 
por ser las priiineras que se rea l izan 
en Eáraa)5a, revisten caracteres do 
verdadero acontecimiento, y han des-
nei 'adu ea ol mundo científico l a na-
t u r a l expectíiioión, 
Arapliaiitfo d e t a ü e s . 
MABBÍD, 25.—Ayinlairom a,! •doctor 
' ' ' (lon-ail los dociores Menor, Ascai"--
za, P é r e z Vázquez , Muñoz A r e ñ o y 
v r íos a.kmunos. 
Ivntre el púb l i co h a b í a muchos mé-
dicos. 
: J K J C O R I X O N / T I T U Y E N T E . 
Ü E L D O C T O » HELGUERA 
o T u y f i f u y c v e n / y o s d / n e n / e a 
E m u / s i o h e s . a c e / Y c s c / e A y a c / o c / e é a c a / a o \ 
h í p o f ó s f i / o s 
jBARfOBS.r6NA 
DE S A N T A N D E R 
Amort izable 1917, a 93,50 por 100; 
pesetas 50.000. 
Cédula1 5 por 100, a 99,80 por 100; 
pesetas 37.500. 
Idem Argentinas 6 por 100, pesos 
78.7(in. ?.fl2 pesetas. 
Unida E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a 6 • por 
100, 1P26, a 99,50 por 100; pesetas 
V.ñOO. 
Viesgo 6 por 100, a 92,50 por 100; 
pesetas 42.000. 
Catalana de Gas 6 por 100, a 96,75 
por 1.00 ; pesetas 22.000. 
T r a s a t l á n t i c a s 1922, a 104 por 100; 
])p="-tps 25.000. 
Resinera Ru th 6 por 100, a 88,25 por 
100; pesetas 5.000. 
Canfranc, a 79,25 por 100; pesetas 
13.000. 
Andaiuces 1.a, 3 por 100 fijo, a 61,90 
por 100; pesetas 12.500. 
E ^ r l o r (par t ida) 
M e n t í a m e iwo (partidi 
• 1917 » 
Exter ior « 
Tabacos de PUlp l aaa . . . . 
IRorte . 
A l ' caE te i 
D B L t & M R G K I B 
Norte p r i m e r a 
f d a m í p D r l O O 
^Btnrias p r imera . ; . , 
á l l c&a te s > 
í d e m 6 por loo 
¡Trancos (Pa r í s ) 
Libras . . . . . . 
barcos 
Oól l a r s 
Cráneos BOÍZOS- . . . . . . . . . . 
r á s e o s belgas . . . . . . . . 
..Iras . . . -
v-t^vv»vvvvvvvm^flAa^-vvvvv\^vvvvvyvvwvvvvw 
.T:.?.lro PccDf^.—tüoa-.'pMñía Bassó-
X.. K ro. 
Hoy, a las seis y m c d i i y a. 
i.ioz y iv: '':\, l eestreaio del s a í n e t e 
cecban í ros í m c i t M ^ m . / M -ÜL-U. 
jifío,, en t i O j ÍVCÍCIS, «La loma ael 
>!•'•:•'>. 
P£jbe!lcn N a r b ó n iHoy.i epised-io 
'3 y 
Gran Gir.ema.—Hoy, a l.gs seis y 
n . I ' 1, ba.M*a. los diez, «No-tici'írio 
:7'0X, IMÍ i'-'j^.) 30)>, nna^pa i r ío ; «Con la 
1 i a! c i i : o», a d a p t a c i ó n ttol dra-
na do WiUiams do Mil lo , &i\ siete par-
ps, pea* Mar tba Mansfield, y «Agua j 
;;a:i, cóni 'oa , eai des paiitos. 
t íh . -cma BciRfíaz.—D-e?-do l-s seAs. 
••• Ccióín conitriniua,—«"Lucha pe l ig rosa» , 
•n1 •.••('huíanlo d i a ina en cuafio p.u,ftes, 
'ivtsi.'pra.tadio pcir el gonia l Fm.nk Ma-
yo.—El lunes, la graindio-:! 1 io en 
cinco jornadas «El h u é r f a n o do Pa-
rís». 
DIA 24 3IA 23 






Tonifica, ayuda a /as digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 





D O L O R D E E S T O M A G O 
DSSPEPS9A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S EN N I Ñ O S 
y Ádulios que, a veces, alternan con ESTREftlBIENTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R I A 


















Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
35 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y so notará pronto que 
I enfermo coma más, digiera mejor y sa 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
i pesetas botella, con medicación para unos 8 dlat 
venta; Serrano, 30, Farmacia, MADPIO 
y principales del mundo 
« O) tn 
ta m 
SaJ St 
CSS» ta . 
o i5 
E¡ p i h r e r operado fué un l iombre 
do cincuanta y o c h o ' a ñ o s , que haibífl 
vo.ivdo de Vaí-cmoia con ol exclusivo 
pfejibfco de rojuvcmoeei-so mediante el 
injorta da g lándui las sistoina-Vciroinoff. 
I . - :;- ) ha sido oparado un f rancés , 
á.l que suceJio en l a cania de opora-
cíi s un jovan de veiTKt.idós a ñ o s . 
A és te le s igu ió en tu rno m í a mu-
jer de cy-ncuenta y i res a ñ o s , que pa-
dece del mal. de adipson o del bron-
ca y que llevaba naiovo meses en la 
c l ín ica del doctor M ^ a ñ é n . 
A la. oafc'rnia se l a ope ró i n j e r t á n -
dd'a una. c á p s u l a de supiriarfrena.l. 
Ha sido una de las intervenciones 
m á s int: i r ^ntas que se han realiza-
do, pues la p r imera ope rac ión de esia 
clase quo se realiza en el mundo ha 
sido esta.. 
Esa- i'ülinio lugar so ope ró a u j i jo-
\ : a do veinte a ñ o s , que padece sin-
cjr-oine adiposo gcni i : i l rodícb y se le 
bizo un in jar tó do hipóris is del mono. 
Tetn-inadas las operaciones-el doctor 
Gr.irdenai fué inteirrogado por varios 
poriudiistas, a los que se n e g ó a ma-
nifestar cosa a l g ú n i . 
Lea periodistas v i s i t a ron las ' salas 
lomde se hospitailizahan los oparaidos, 
'ios que enconti 1 1 a - n i n i a d í s i n n i s . 
_Piara los injertos se l ian ut i l izado 
•unlio robustos inoinos rogaiados por 
'v'nir-o-noff 8)1 doctor C.f.r l uiail. 
SGián disecados y se c o n s e r v a r á n 
coano recuerdo bienhechor. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvv\^ 
C o n f e r e n c i a p ú b l i c a . 
L a confercnC'a anunciada en el mes 
• pneffO ú l t imo , y enlazada a .causa 
• i ; i : i d.:;>gie;cia do familia, del con-
..rchin.;--; doclor don Mar i ano Agua-
o, so c e . ^ b r a r á n r m a n a , s á b a d o , a 
•li siete de l a taaide, en el . Oemirn 
K-.rj.-o, caillo de Pri tnaro de Mayo, 12. 
ü : c ' i o señotr doctor d i s e r t a r á sofcire' 
i ' ; i ' )M 11ainI? tema «Los agentes na-
ar.£i>;:3 do v ida y do. cu rac ión» . 
• la la n l i l idád que paira todos en-
•;/•') ira ; i i.-• •; taciones deil culto don-
• ly-r.'. r-isia, es do esperar que l a 
'Vi- .n- envía sea nunneroisa, sobre to-
lo ) i ' la impontancia que tiene para 
1,-as ir/Adres. i . ' 
Me <cEil tciu'cr de los 
' P I L L A M E 
* *r ACPOllíOVIl.1» » K«I»K 
E É K E N T 
V i d a r e i i g i i 
Fu''ción 
Func ión , niensn;;! qn . |u y, 
m i c i l i a r i a de la Medalla ] 
c e l e b r a r á el d ía 27 de felí*-
f^ les ía par roquia l do San F 
donde se hal la canónic 
erig-ida. 
A las ociho, misa de comu 
n era 1 c on ac oimip a.ñ a miento de 
;A las seis v media de lu u 
t ac ión , rosario, ejercicio de 
grosa. cán t i cos y plática, a c 
uno de los reverendos Padres 
legio de Liniipias. 
(̂VVWVtVVVVVVVvî VWíVVVVM̂ x̂̂ , 
«vvv^vwvv^wvvvvvwwvviaívmv^^ 
E n l a famosa calle de Gnpi 
T r e s b á r b a r o s 
d r e a n a u n a s s á 
t a s . 
Ainoche, cuando se reiirak 
pai^a dos heUias soñanitas, 
nieblas de l a calle (te'.Ga^i 
ren argunes guijarros, airrojá 
1 a. d i ' ! -i per tros bárlbaroíJ 
I i - ' 'as fe inavíaia en la obscurl 
Las dos j óvenes pidieron 
veces y cnitcmices les e¡ 
| bf.v.a' • f-o l'amzaron 'en 
C ' / Z Í , t:rándc/l(as pi-odras y 
¡ i "Min as groseras. 
fila i ii e ilú qn .'i.atfl la 
an.-eir farol , los atrevidos peí! 
d ' sn nareicietron como por m 
rr.nrcsos, sin duda, de qañ 
c'rmnn y los doniunciaiwn a li 
r idad . 
La callo do GuoAiara, nido 
jas aimororas que teíman-ál 
de. b á r b a r o s que opo-dircan a 
jeres, ¿no poidm'a tenor siqŵ  
par de faro los, señor alcailde! 
T R I B U N A L 
Abier to el inicio oral ^ 
seguida en el Juzgado del W| 
vUo, contra EmiHn Eehívarr" 
r. i i la, fue suspendida a P̂ J— 
señor liseal por falta de mm 
cargo. 
« * * 
T a m b i é n fué susnendida, v 
comparecencia de la pro^8* 
l isa G a r r í a Fernández, If 0 
por el delito de estafa se I» 
el Juzeado del Este. 
R O Y A L T Y ^ 
* • JULIAN GUTIERK1 
m é m t e » americana OBIEGA, f* 
C i producción del café Eip"51' 
Msrbco i Tariados.-Serricio 
« o d e m o para bodas, baoqutg 
Rlat-o del d í a : Salmón a 18 
Pas i to ¿ 9 P e r s d a , n ú m e r o 21 
( p a r C s i d e r ó n ) . - ' S A N T Á N D E R 
T O D O S L O S D I A S 
H A Y I N C E N D I O S . 
Mañana puede tocarle á Vd. 
y hombre precavido vale 
por diez. Uno ó varios 
extintores >Missuric son la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mismo 
un catálogo No. 6 á ,rj 
M A T T H S . GRUBER 
Apartado 185, B i l b a o 
ulfl 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Internas, medio pensionistas y'ex-
tírnas. M A R T I L L O . 5 U sucursal 
m u ra» m i n 
V I U D A D E S i S N I E C M 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
tunas, espejos de las for 
K*as y medidas que se de-
ce. Cuadros grabados y 
molduras del país y ex-
tránjeras. 
l i lPISt lO: gnids fls U u n t i . 
a r B i l b a o 
( A N T I G U A D E S I N D O ) 
Arci l lero , 11 y 13. Te l . 3-54. 
G R A N CASA DE V I A J E R O S 
Amplios comedores para bodas 
y banquetes. 
«EL A R C A DE NGE». compra 
renta y cambio de todo, se ha 
trasladado a Muelle, n ú m e r o 
C a l , t e j a y l a d r i l l o j 
Pídase directamente a la fábrle* 
L A C O V A D O N G A 
NEGOCIO de gran porvenir, 
se vende en muy poco precio, 
por ausencia de su dueño .—Fa-
c i l i t an informes: calle del R in -
cón, n ú m e r o 5, c a c h a r r e r í a . 
B Muriedas. 
I . 
• Teléfono 15-04, • 
mnmm~mmmwmmamm 
T R I N C H E R A S 
Se reforman y vuelven a 25 pe-
setas. 
G A B A N E S 
vué lvense a 20 pesetas, que-
dando nuevos. 
S. M O R E T . 12. 7." 
R E L O J E R I A . — J u l i á n San 
Juan. Objetos para regalo. 
Relojes de todas clases.—22, 
San Francisco, 22. Santander. 
F I N C A se arrienda.—Informa-
rán : M e n é n d c z Pclayo, «Villa; 
WOOL M I L N E . ISuelai inglo-
BED , pegadas, 4,60. Spa i i y ta-
cones, 4,50.—Calle Obispo Pla-
za, esquina M é n d e i NúfiM< 
SE V E N D E automóvi l «His-
pano» , 15-20 HP . , en ¡muy 
buenas condieiones.—Informa-
r á : Ismael .Madrazo, Calde-
rón, 2, ta l ler mecán ico . 
SE V E N D E una casa, recién 
construida, enclavada en la 
carretera de L L A N E S A POO. 
I n í o r m a r á n en esta A d m ó n . 
A M A DE LLAVES.—Para car 
sa de poca famil ia se ofrece se-
ñ o r a viuda sin hijos, con bue-
nas re fe renc ias .—Razón en esta 
V E N D O una planta baja, piso 
y dos mansardas, p róx imo es-
t ac ión Nor te ; otros varios cén-
tricos : chalets llave en mano, 
todo muy económico.—Infor-
m a r á : Ap-gela Gómez , Gueva-
ra, 8, tercero derecha. 
NEGOCIO a la v i s t a : Traspa-
so acreditada casa comidas-
bebidas, oqn buena parroquia, 
local amplio, precio económi-
co.—Informes, ce rvecer ía «La 
Mundia l» . 
Ruamayor, 41, bajo. 
F a b r i c a c i ó n a la medida de 
da clase de cortinajes, enct 
g á n d o n o s de la colocaoión. Ex-
tensos muestrarios y modelo» 
siempre los m á s modernos. Es 
pecialidad en cortinas de mi 
rador. Previo aviso se pasa e\ 
muestrario a domicil io 5 fuera 
P A R A SEÑORA 
se ofrece viuda con 
ferencias,—-Razón es 
A L Q U I L O o vendo é 
m a c é n , propio paJM 
en calle del Sol) ^ 
25, primero, i n f o ^ ^ 
P L A T E R I A . J u l i ^ , ^ 
:(ral0- " Objetos para ^ e f l 
de todas clases. 
22. Santander 
PROFESOR D t J 
E N S E Ñ A N Z A . - r ^ g a 
de asignaturas aê  . 
to , Magisterio, ¿ r i 0 
L ^ r a s y p r e p a ^ * 
r e c h o . - R a z ó n en e s ^ 
SE V E N D E / ^ ¡ V 
en el pueblo d e ^ i s t r ^ 
ta provincia, sumim p 
actualmente _ a j>¡si* 
de Cabuérmga- ^ 
mes: Alvaro i1-
Torrelavega. 
CHOCOLATES « ^ r » 1 
vende cafó tueste D 
a nueve J 
C a r a c o l i 
diez, v mezcla. 
^ 26 D E F E B R E R O D E 192S S E P 8 E 8 L 0 C S S T ñ S í S i 
21* m a r z o , 
11 a b r i l , 
25 a b r i l , 
9 m a y o , 
y a p o r O R I T A 
O R O P E S A 
O R O Y A 
O R I A N A 
l l f BlMdo v i» QAJSÁli D B P A N A M A « «r t i -
lób»! (COIÓB), Ba lboa ' (Panamá} , Callao, Me-
Uiado, Ar ica , loolone, Antofagasta, Valpa-
íaísoSv otros mertOB da Perú y Chile, A D M I -
f l N P A S A J E R O S D B 1.a, S . » y 8.* S L A -
fflITlABGA. 
r n m u m u i H I U I Í I (imiDMi \ * m m ] 
í ,* t í a ( / F i M . 
O S O T A 
1.690 
1.956 





S l f . iS 619,60 
f asajes-M É é « . » m ^ r a . - P a r » etrÁtíM1 dS 
tos e spaño les eatoB beques U e r a a eamareroi 
7 eoeinoros e spaño le s eBeargados do StaOSí 
platos a estilo del pa í s . 
Se haces rebajas a tamiliai, neirdOMis. 
s e m p a ñ í a s de teatroi (SSs. j oa MUot]B«k¿f 
l a a y v a e l t a . 
Pitaajeroa da torcera elaas.—Som alejadOf 
fia h ig i én icos 7 ventilados camarotes do dos, 
en»tro , seis y ocho literas (estos ó l t lmea r i -
servados par» f»mil i»s numerosas) y I s i eo-
mldas, de variado m e n ú , son servidas fpor 
eamareroj en amplios comedores y eosdl ' 
mentadas por cocineros españoles , DIipbÉfto 
de baño, sa lón do femar. Ote. y ospaelofa 
•abierta de nasio. 
Prec io fi® paaaJa.—Para p a r t e s do Patta 
m i , Perú . Chile • A m é r i c a fioatrai, MUOÍ 
toaso de loa 
á m i m m m S A Í T A H D E I I 
( D E EUCALIPTLS Y B A L S A M O DE: T O L Ú ) 
C u r a n la tos,rcatapros, res fr iados , bronquitis , etc. S o n a n t i s é p t i c a s , ¿ i n o f e n s i v a s 
y aq ' ¿ d a b l e s , — 1 , 3 0 pese tas caje . 
Tologramas y iOl^foBtmaM ¿UKBSimittBKl 
T O S , T U B E R C U L O S I S , B R O N Q U I T I S , 
C O Q U E L U C H E , G r R I P P E y 
N O B R C O - P N E U M O N I A S 
s e c u r a n u s a n d o ^ ^ C * 
O b r a m e j o r q u e n i n g ú n o t r o 
p r e p a r a d o . E s e l a n t i s é p t i c o i d e a l d e l 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
D e p o s i t a r i o : P é r e z d e l M o l i n u . 
m 
m 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s a l e m a n e s d e S a n t a n d e r 
H a b a n a , V e r a c r o * 7 T a m p i c 
P r t f i x B i ^ o » ® s a B I d a s d e l p u e r t o d e S a n f a n d m 1 
E l d e ffebporop e l v a p o r 3 E 3 
E l 3 de abril, el vapor^TOLEDO. \ E l 15 de mayo, el vaper HOL8ATIA. 
Ainlt lOBdo c «sea y aasajeros do orimora • ««s f iada elaio, logando s e o a ó m l s » y terOV» e^att 
Era?a Easaftai PsaiMas 5S5, mfes 14,53 ¿ o Impaestec.—Total, p s c a í s s CSJjSS 
??4t5» fOíasrs&s w Tamipicoi Poeetaa 675, m á s 7,75 do imoaoatoa.^Totalg Qesetao m ¡ í i 
Patos vaporea e s t á s eoBstroidoa 90a todoa los adelantos modernos y aoa do sobra eGmoeídoa BOP 
i i esmerado trato qae S B ellos roeibom los paaajoros do todas las s a t e g o r í a s . L l o v a a í m O d l e e s 
a a r o r o i y eoelneros oapalolaa 
m w 
m i 
L Í I V E A A C U O A Y I V U r s J I C O 
día 19 de M A R Z O , a las tres de la tarde, saldrá 
de S A N T A N D E B í l yapoi; 
Capi tán: Don Agust ín Gibernau 
•BBBSiía'So pasajcroB de todas ciases y cursa c o l 
a H A R 4 N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O 
JUMM B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E 
l i l f fBRAS Y C O M E D O R E S P A R A E M 1 G R A N S M 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a o r c í n c r í a . 
P a r a Habana, pts. 535, m á s 14.50 de mptos. Total, 549,59. 
P a r a Veracruz, pts. 585, m á s 7,75 de imptos. Total, 592,75. 
P a r a Tampico, pts. 585, m á s 7,75 de imptos. Total, 592,7&i 
I J I V E J A A L A A R O E l V T i r V A 
E l día 31 de marzo, a las diez de la mañana— .salvo 
contingencias—saldrá de Santander el vapor 
S A í * » " C A R I . O S 
para transbordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e í d e B o r b ó n 
que saldrá de aquel puerto el 7 de abril, admiliendn pa 
•'«ajeros de todas clases con destino a Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
Ü N E A A F i ü P l f A l . Y ; P U E T t T O S D E C H i h ' A Y J A P O N 
¡EJ yapoi; 
saldrá" de Coruña el 14 de marzo, pao a iVigO, Lisboa (ífii-
culcatiya-) y Cádiz, de donde sa ldrá ftJ 18 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este 
puerto el 24 marzo para Port- Said, Suez, Colombo, Singano 
re, Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasakl (fa-
cultativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para' 
dichos puertos y para otros puntos para los cuales haya 
astablecido servicios regulares desde los puertos do escala 
antes indicados. 
Para; más informes y condiciones, dirigirse a BUS 
agentes en Santander: S E Ñ O P P S H I J O D E A N G E L P E -
R E Z Y C O M P A Ñ I A — P a s e o de Pereda, 36.— Teléfono 
63.—Dirección telegráfica y te le fónica: G E L P E R E Z . 
H a S I S I f l R A P I D O D i K A S A J i S R O l EAfíA 
B O i D X S A N T A N D E R A ¿SABANA, S 
' ^ I C O Y N U E V A ORUEANB 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor L E E B D A M 
S P A A E N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E B D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
L E E B D A M 
S P A A H N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E B D A M 
saldrá el 4 de marzo. 
> el 24 de marzo, 
el 21 de abril, 
el 12 de mayo, 
el 16 de junio, 
el 5 de julio, 
el 28 de julio, 
el 8 de septierahre. 
el 27 de septiembre, 
el 20 de octubre, 
el 10 de noviembre, 
el 29 de noviembre» 
CARGA Y P A S A J E R O i 
Y S E R C E R A CLASS3 
*m S A M A S * 
L á m p a r a s ( V á l v u l a s ) 
T U N G S R A M R a d i o . 
s o n l a s c ine r e ú n f n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s p a r a 
^ n a a u d i c i ó n p e r f e c t a L a a e l e g i d a s p o r e l a f i c i o -
n a d o i n t e l 7 £ p n t e e n e l r a m o . T i p o s H 2 . y H 3 . , 
c o n s u m o c o r r i e n t e , 8 p e s e t a s . M . R - 2 y M . V9 . 
3 » d é b i L c o n s u m o , [0,06 a m e r e s , 14 p e s e t a s . ^ í . 
^ - 41, cle'3,5 a 4 voltio--,, Q,3 a i p e r e s , g r a n a m p l i -
H c a c i ó n , 18 p e s e t a ! - . D é v e n t a e n t o d a s p a r t e s y e n 
li 
^firacrua . . . . ^ « 682,75 
Precios en tercera clase Tampico « »3s,7* 
Nueva Orleaas.. . _ * ?J.3,?* 
Mftei precio* cst in Incluido» todos los tmpueatü!., 
soo s Nuevs. Orloaus, que í ca CM3ho doliarii mAa 
HAMBIEN eXPÍD'E eSl*A AOBNtilA tilLLETOSS D B I O Í 
? V U E L T A CON UN IM C U R T A N T E D E S C U E N T O 
^Btoi vapores son coDapletamcníe nuevos, estando dot&dM 
Í 9 todos les adelantos modemoa, siendo su tonelaje d« 
Í7.OÜ0 toneladas cada uno. E n primera clase los camaroU» 
son de una y dos literas. En L E R C E R A C L A S E , los cam*-
rotes son de DOS, C U A T R O y S E I S L I T E R A S . IÉ1 pasRjí 
da T E R C E R A C L A S E dispone, aáamáSi de magníl icoa C O • 
M E D O B E S , F U M A D O R E S , BANOti, DUCHAS y ds ma?-
aífic» biblioteca, con obras de les mejorea autorei; 
peraonal a BU aerviüio S<D todo español . 
S í facomlenda a ioa aefiors?, pasajeros qab ie xrfaMüftA 
ca aata Agencia con cuatro días de antelación, para tra-
asilar la aocumentac ión de ¿tnbarque y recoger KUS. biuete>. 
Pare toda clase de Informes, dirigirse a su agente en Saa-
taadsr y Gijón, DON F R A N C I S C O G A R C I A , Waíü-fSác, 8, 
^/Inaípal .—Apartado de Correos, nüm. S 8 . — T E L E G E A . ASI 
JT s J E L E F O N E M A ^ , PR/^ÜARiSIA. -
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 1 
M A M C E J L O N A 
(Conflumido por las Compañías de los ferrocarriles de*i 
•V Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
/ ' y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por" 
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranví&a 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na» 
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados al-
añilares al Cardiff por el Almirantazgo portuguéa. 
Carbones da vapores.—JWenudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A E ) £ 
H U L L E R A S S P A Ñ O L A ; - B A R C E L O N A * 
Relavo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID,, 
d o n ' R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 1 0 1 . — SAN-
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fila.—GI]Oíí Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Hullera1 Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otros informes y precios a las oficinas do la i ) 
m C I E & A D BULMJJESIA E S P A Ñ O L A Y 
n c u a d e m a c i ó m 
i © A N I E L i ^ O N Z A L E ^ 
S&Uie ¿e San José, R&m» § s 
¿Tiene catarro, ¿ s m a o espec-
tora con dificultad? Sus dolen-
cias cesarán inmediatamentí ' 
tomando 
P U L M O G E N O L 
D E L DR. QÜ.S|D'A 
Específico reconsti luyoRío, bal-
sámico, radioactivo y calman-
te inofensivo. 
Caja de comprimidos, 1,50. 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
En las principales fáruíaciaa. 
E n Santander: 
E . P E R E Z B E L MOLINO 
Más barato, nadie, para evi-
r dudas, cana üten'préniof. 
h conlnndiríe-23, Arclilero, 23 
Popeles p i n t a d l a preci ñ muy 
económicos. 
Droguería^ perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
Alameda I4 . -Te l f . 5 - 6 7 
» • • • • • » • » 
v e n d e p a p e l v i e j o a 3 p t a s . y a r r o b a . 
•» • • » 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís,, Stsgo 
fiituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sugi f 
ouos.—Caja 0,50 pts0 Bicarbonato de sosa gmrl&s®d í 
o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTALo>Tu%eraft3 ¡ 
fiosis, catarro crómeos, bronquitis 7 debilidad generaSd 
P r c c i o i 3 > 5 0 p e a o 4 a JJ á , 
D e p ó s i t o s D o c t o r B e n e d i c t a L M A B £ R 1 D 
D a • © o t a an prtnolpattaa f a v m a o l a c A * E s p a f l « g 
B«EUuid»rs S , P E R E Z D E L M O L I N O , - P l a o B §» lea Eaeselae? 
s m 
CUñACTÓX'pROWTA Y SEGURA 
CON LAS 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Do venta eu todas las Farmacias 
L o s qne tengan q j g j o sofocacidn 
uBon los C i s r a r r i U c a G n t i a s i c i á í i c o a y los P a p e l e s 
a s o a d o s del D r . A n d r o u , qv;Q lo c a l m a n en el acto y 
permiten-descau.^r uuwinto 4a noche^ 
R n c u a r f i a p l & n a 
• «Ml^iVVVVVVVWVVA/VVXA^AAraAAA^VtAAVUt/ WVVVVVVVVVVVVVVVVVWIrt/VVlA^AAítA't^AA/v^ v % r t A ^ r t ^ A « A r t y V V V V » V V V v v v v v v v v v V V V ^ ^ A A r t ^ ^ ,yvwvM-».'VV%'V\VV\'V\̂ 'VVVVV« '̂v»A'X-»'v\.vt'»rt't/»/vv* v ./WVVWV 
L 0 5 f e r r o c a * r i l e s n a c i o n a l e s . 
V V V V V V V V V V ^ / V V V V V V V V V \ r t ^ / v x ^ v ^ ^ ^ 
E l i n t e r e s a n t e e s c r i t o q u e p r e s e n t a n 
n u e s t r a s C o r p o r a c i o n e s e n d e f e n s a 
d e l t r a z a d o M a d r i d - B u r g o s . 
tudos i j l 
otros), v sin duda por olvido, y cuan- si&tca! y lo extensís imo ¿f, 
do se t ra ta del fenm-arvil Madrid-Ha- torio le ponnitc abordar " 
ro, se omite la ag^égá&i&ii de la con- nerps piíiaiístlcos. 
trapendiente qtie Cmiira en el perfil Es la torccnra vez que viene 
que ai-ompaña a la Memoria. Este ol- p a ñ a d e s p u é s do haber rea l i^* 
•ido, seguramente involuntar io, hace c-xcuiriñión por las Indias iiigie , 
ascender a r /̂OO nrirt'-os el beneficio ]£,] pirisipvmriia quifí ha* de eiwíi'fiS 
Madr id -Bur í ' o s . Tiene, ,e] sigudeaite: J ] ^ 
importancia, Soindita en «do» mayar, OD 
en favor del 
pin embargo^ oécpíéfi^ 
cfjnpa'-t do con la omisión do la-subi- Afegmo . coai Iwío ; . l a rgo j" rondó' 
da. en sentid > contrario, desde el tierno.—.JBeeitboveüi. 
¿ b r o .1 la d i \ i ^ona del Duero, en la n p.'ateida, op. 23.-rNoetnnJ,j 
que hay una diferencia, desde luego, 2~ n i m l i .^Miazurca ; estudio 1 
euperior a 270 metros, aceptando co- ni-imeiro l o . _ , c h . Q p í n . , 
lips los datos numér icos de la TrTT D<)& f r í t e n m e l a s -
- i . , u n el 
Por lo expuesto se deduce que. en Liszt 
cuanto se refiero al trazado vert ical , 
E l escrito que hoy se eleva por las Somosierra-Riaza-Biirgos y Madr id - grandes latitudes que deben cons-
Corporaciones al señor ministro de SomosieTra-Riaza-Monterrubio-Haro. truirse y que no se c o n o c e r á a /con 
Kcmento es un razonado estudio, obra SEGUNDO.—Conveniencia nacional, exacti tud hasta de spués de replantea-
de singular autoridad y competencia, PUNTO P R I M E R O cas definitivamente las l íneas , o quizá , 
debida á los ingenieros s eño re s H u i - Los autores de la M e m o ñ a sobre el hasta d e s p u é s de construidas. Puede el ferrocarril Madrid-Burgos tiene 
dobro, en el que, con cr i ter io sereno ferrocair i l Madr id-Miranda o Madr id - asegurarse que la pretendida econo-• ventajas g r a n d í s i m a s sobre el M a d n d -
e independiente, -se estudian las pre- Haro, sientan una -serie de afirmacáo- m í a de longi tud no existe o es des- i l a r o , P I longitud vi r tual es, segura-
tendidas ventajas' del ferrocarr i l Ma- nes de fácil re fu tac ión , que numera- preciable. mente, menor que la de és te y. por lo 
drid-Harc sobre el Madrid-Burgos, vemos para mayor claridad y conci- 3.a—Se establecen dos diferentes lí- tanto, menores' t a m b i é n la durac ión 
uno de los principaJes entre los que sión de este escri to: 
forman el plan urgente aprobado por 1."—Se disminuye la longit.ud de! 
el Consejo de ministros y en vías de , plan general de ferrocarriles en 
ejecución. Ambos trazados se compa- 77 kilómetros, 
ran y analizan tanto desde el punto Para sentar esta afirmación,, se es-
I ("I l í o s innenme^'^s.—,8^1^. 
i que estamos comentando. . /(Rap,S(>(,ia hVmgiamro,, n ^ 
(Piiaai'O Pleyi&l ) . 
nc-as de comunicación entro del recorrido y los gastos de t racc ión , 
Madrid y la frontera, Navarra, por todo lo que dicho fon-ocarril Ma-
•gos es susceptible, de explo-
arifas m á s reducidas que 
Larói ¡uinto i m p o r t a n t í s i m o . 
E l p r o b l e m a religioso en Aíá 
U n m o t í n s a n g r k J 
MT:.JíCO.—Frente a una igiesij. 
t á l i ca dé esit-.a eiapikU so ha prdJ 
al congraj un iita • t.n.w.rlito 
ü i r i m -'. ñor consiguiente, " u t f ^ s gmpos de fieles conte 
Logroño y provincias vascon- d r id 
gadas. tar^e con 
Proporciona, igualmente, esta ven- el Madr id 
de vista- t écn ico como del de la con- tablece como premisa que la longi- caja el ferrocarr i l Madrid-Burgos, %on No eneonfames. ñor consiguiBnuc, '¿ ¿ . Í ' - j ^ ' .«.m t i w íe PnH i r í ñ 
veniencia •nacional, l l egándose lógica- tud de 250 k i lómet ros , fijada por el la inmensa y especial de pasar por venta ¡a t écn ico -admi ras t r a t iva en la M- t • l u a ^ c r e j j i ^ 
mente a la inmensa ventaja que el Consejo Superior para el ferrocarr i l esta in t ima ciudad y enlazar en ella P..stifciK:ión do uii fovocar r i l por otro, ! • t-i.iai...-niraii a viva fuanj, 
segundo hace al primero, por satisfa- Madr-' l-Burgos, e s t á eq.uivocada, y con el ferrocarr i l de Santander-Bio-- desde el punto 'de vista nacional, lo i-7''f?s^1, 5 " . f,0''101'"11. C,ün las N 
cer todas las necesidades nacionales que el valor exacto es de" 276 ki lóme- yos-Calatayud. A d e m á s , las interrup- que no excluyo la idea de que el fe- ^l,;~?'r llK"'ia<ií,í^ PP^ lns auloridil 
con la mejor solución t écn i ca y la ma- iros. No se demuestra este aserto, que cienes en el Madrid-Haro se rán mucho rroc-avril Madrid-Haro beneficie un ' ' ' l 1 1 's |":''sl,ec'to a los sacflj 
y o r economía . es bise indispensable para la argu- más frecuentes que en el Madr id - ü-rupo do provim-ias que, por su régi - tes extranjeros. 
Para i lust rar 'debidamente a la opi- men tac ión . A d m i t i d a esa cifra, pro- Kürgos, ya que cu los 152 k i l óme t ro s men foral, contribuyen en menor can- 11" P i ' ' ; c ia . p.-.ru doiinimiar el fej 
n ión santanderiria sobre este impor- pone ia Memoria que en vez de cons- que tiene aquella l ínea entre el Duero t idad que otvps muchas al .aostHni- to P P ê ijiSwVn de saín gire, p|di(ii 
tante asunto, hemos cre ído lo meior truirse el _ ferrocarri l Madrid-Burgos y el Elrro, h a b r á , por lo menos, 100 k i - miento de la Hacienda, nacional, y " ' ;i ! ' ; hombeicms, después de la 
dar a conocer í n t e g r a m e n t e a nuestro con 276 k i l óme t ro s y el H a r o - A b é j a r lómet ros en alti tudes superiores a mi l muy especialmente al de la Caja fe- o m l ; n ::t--' a golpes con la mu 
pueblo el aludido escrito, en el n ü e «•»« \3h lo que en conjunto suman metros, que acaso lleguen y_excedan •roviaria, lo que no debe olvidarse. d^ndire: pero el agirá, que arroj 
t a m b i é n se enumeran y razonan las 407 k i l óme t ro s , se construya, el Ma- de los 1.300 en la divisoria, mientras (Continuará.) seis mangas de riego enchufadas 
excelencias de nuestro incomparable dr id-Haro, que sólo mide 330 ki lóme- que en . el Madrid-Burgos ,1a a l t i tud IVVVVVVVVVWI/VVVVVVVWVVVVVV^^ t í a el'o.s no has tó a calimair a 
tros. S i admitimos la cifra del C o n - m á x i m a entre los dos r íos es de 940 ) | L o s E x p l o r a d o r e s de E s p a ñ a . ' 






puerto de Santonder. En ambas ma-
ter ias--ferrocarr i l y puerto—es de to-
da conveniencia oue los buenos mon-
tafiesps no se dejen cuiar solamente, 
por ciegos impulsos afectivos, sino que 
conozcan las sól idas y poderosas ra-
zones en nue todos hemos de cimen-
ta'- la defensa de estos altos intere-
ses. 
Nuestra impres ión en orden a este 
a sun to—imnres ión nue comnarte con 
nosotros la provincia de Burgos—es 
ontiimisla y el mueblo debe part icipar 
de ella, teniendo en todo ra^o la «e-
pnr id^d de que sus Corporaciones de-
dican a estas cuestiones el m á x i m o i n -
t e r é s , ha l l ándose dispuestas a adop-
tar ouantas medidas en re lación con 
ella nadie ran hacerse necesarias. 
Dicho escrito dice a s í : 
. Evcmo. Sr. : E l domingo, 7 de fe-
brero, se ce lebró en F a r o una asam-
blcn. a la nue concurrieron represen-
tantea de Vizcaya, Alava. Soria. Za-
ra.^oya y Logroño . E l objeto de l a 
a^jumhl'"», no fué otro oue solicitar 
d^i r4 'b i^rno la modificación del plan 
ferroviario urgente aprobado ya por 
el Oonsroo de ministros, que tiene, 
por pse hecho, fuerza de ley. y la i n -
clusión de varias l íneas fé r reas en 
el n r ' - v ' - t o f-meval oue ha de formu-
lar p,l C'onse'o Sunerinr de Perroca-
rr i lcs , de spués nue s" hallen ul t ima-
dos los expedientes que se refieren al 
plfin urgente, que es lo inmediato. 
\ a d a t e n d r í a n que observar estas 
i-nproson^acinnes de la provincia y 
ciudad de Santander', nue t ienen el 
honor de dirigirse a V. E. , si las con-
ciusiiones acordadas en la asamblea de 
H a m : T hubieran l imi tado a pedir la 
i n c r m i r a c i ó n de varios ferrocarriles 
oj nlftn Q^enpral nue ha de redactar 
e] C o m ^ í o Superior, porque es forzo-
so nr.rmtir oue alaninas regiones—d^s-
á é su " « n t o part icular de observa- cejo, esta reducción se l i m i t a a 51 k i - metros en la Brújula y r>é".ó en la B rú -
ción. fwie no aleanza la cota m á x i m a - lómet ros . ju la . 
defiendon sus intereses aisladamente, Estas cifras, lo mismo la que recti- 4.a—Perforación 
propuernando cnanto estiman conve- fica la longitud fijada por el Consejo 
nienf-r. para el desarrollo de las res- Superior para la distancia M a d r i d -
pon.tivis comarcas, como si fueran un Burgos, como la establecida para el 
e s l abón aislado de la cadena nacio^."ferrocarrii Madr id-Haro . ¿ m e r e c e n 
vote 5, y la Policía, hizo unos cuai 
dispares, a consecuieneifi de los 
les ro«.p:ltaren cirntro personas g n l 
i r - " ' > bieiridas. Ejl jefe del 
n--MIo (!-> Poilieía' resultó inmiién-l 
r 'o de un disparo. 
I i ipuehedipiibre, rechazada de-I 
!• modo d •! luear del tiunnlfo, sej 
'-¡'rió hacia el Ministerio del IB 
do- •! •, avilados telefúnWaipttóíij 
\ A -
•De acuoido culi la p'iam-ihl" eos-
tu i id r-2 (•••inhle-.-ida en a ñ o s anterio-
res, par v algún nas importiantes y esti-
11' ' = optidades de la local idad, nos 
( . r . i n M l s nmciio pn [j sert.a.c a 
coiiHinunci-'-n la, rer.ación de dn i ia l i - ] „ , , , , ( - n , t i r a r o n de nuevo en 
ves I r - l í o s a la conocida. Asociac ión ^;n.r,<.^ logrando disolver la inál 
de Jos F-xpli'i 3 de E s p a ñ a : loc ión . . ! 
M'Gílfó de Piedad, 100 pesetas; So- wvvvvvvvvvvvvvvvw 
podad «La B v ^ i i a m a viviente 
(:« n-nafiía», 50; t Nu-.-va M o n t a ñ a » . 50: • 1 
ctewl A r r i o n n m n u n / I 
de fi^iTi^ander», 350; Bamico Meinca;n-
t i l . 250; Banco de Santauder, 200; Ban-
co IT: -"/.:;.MI-A ineirieano, 50. 
ISmina totail, 1.225 pesetas. 
!.!>.< s- A. «res vocales del Consejo de 
Alto Patronato reiteran por nuestro 
eondpcto a las niencioiiadas entida-
d s dm i • « su ufnsiva v siacora gira- blo de A'inagTo un hecho tragi^ 
t i t i -d p.rr ian go.r oso rasgo de al- eav.só el te.nror de cuantós 
fcj favp.i dé la o'a-na agru- piiaircxn. Un acomoiliador 
pao" ti iooail de ^ ¿ p W a M ^ s » . u'vx •'">•'«"^ d.o la divemón. m 
PieariiPisiLte, dada i a a l ta labo-f cdn- "(•uriein,ci« de rodearse el cuerpo 
( i v de rali- iniisaio que le es tá U:s s^-pentinas que reeog^-^M 
eivon • -Po l a a - - l a benemér i t a Aso- I1IU' el públ ico , éstó 
oiacU'<ri, bien m^mm que todos, a me- ;i h« broma, l ian dolo al cuerpoj 
'i:(ía ca la uno le sus fuerzas, contr i - t.'-nas da papel. Por la enj 
i'ipwin-os al mayor a lanzamiento de dad de la ocurrencia, oada-'-w 
su \;.da. mu a que e'l f ruto a r e c o y T uveyor la camtidad- de 
por P. iüvMmid sen lo m á s fruct í fero bastó , que, reembiepto, cual-íf 
posible. 
vvvvvvvvvA^o^vt'Vwwvvvwvvvvvv 
t o r c h o e n m e d i o 
l a c a l l e . 
VAIJDEPICÑAÍS, 25 . -E l úl&fr 
de Carnaval inai r r ió en el vecino[• 
r l-i 
! • 
' i / 
¡•oí bo'.a d'1 a lgodón , s'a^^'a' «w 
a&eo por la población, acomiM ; 
(La línea más gruesa es el traza do Madrid-Riaza-Monterrubio-Ezca-
ray-Haro ; la que le sigue en espe sor, Rip.za-Aranda-Burgos : la de 
tra/os separados, Ontaneda-Calata yud y la otra, las líneas existentes.) 
S e c c i ó n de M ú s i c a . 
Ai ': odo gen. rosamente a. la i u -
vario-s amigos. Sin saber ctíi'i 
td/nas que llevaba 1 1 ^ » J 
|.,aiX.-lI-mi COII "''^^j 
dez- y aparato, que nadie se a 
a o . - :-ar.-e al inforiunado * 
\ : f o d ó n d e - Í » S^Wíié<n de Mús ica . p?ia d. . el cuol coarí-a pidiaido ^ 
«'!••> cxi io-u Pnario renoínbr-.! dr• erado por el doíor, ¡ia; j¡ 
: ••• • • á ex te Alen o el p róx imo sá- < w ó al su el o entre s u í r i m i ^ 
1 io, dando un comier to que snla- r - ib ' s. producidos por :1-aS L 
"• i á en la histon-a a r t í s t i c a de esta auem'^diuras,-pires su cuerpo ^ 
Sóc-^edad uno de los acontecimientos sola ll.agn. V/i' infeliz imurió a 
Esta pe r fo rac ión , que los autores n'ú'" salii-rinites. que todos los Socios eos mon-enfos. . 










dada.s.en la citada asamblea hay una Je trabajos topográf icos directos? un inconveniente, que l leva consigo t o d a v í a eü nombre de l a genial airtis-
—la primera—que n o ' se l imi ta a, lo Pero el ferrocarri l Madrid-Bureos el fundamental error económico que ta. que con i in ' a amabi l idad y con-
expuesto, a lo nue es forzoso admit i r , e s t á clasificado como nacional, míen- consiste en perforar un gran macizo des • •a.lnuda acepta coadyuvar en los 
wwnnre en el tono de pe t ic ión ad i t i - tras que el H a r o - A b é j a r e s t á nonside- sin ventaja, ya que la comunicac ión e' , pn- -s d d At-nreo de Sa.nta.nd'ir. 
va, puesto oue i m o l í c i t a m e n t e 8"PO - tado en el plan como regional (o sea que se pretende establecer puede con- dia-mlo no ejenqdo de geoeroso •;deR-l 
ne la supres ión del trozo Rjaza-Bur- casi e c o n ó m i c o ) : por consiguiente, seguirse t í I'irreidimi.-ntii y demostrando su espí-
r i t u seilocio dB dlfui i idir &i arte n iu -
"caib Miañana se ha de hacer piíbli^o 
N u e v o s detaHej 
E l p a r r i c i d i o d e 
p a n a r i o * ^ 
25.-AniplÍ0' 
u^p-enr-e apronaao por ei oonseio ce de terroearriJ reeionai (o económico) , ia divisoria, se prevén sieti 
minist'-os, oue se .halla ya en vías de de modo que ser ía nula o muj ' peque- algunos de ellos con 2.000 i 
e i e ruc ión . v est-n- epnecial modalidad f|a ]R r t o n o m í a obtenida, que se halla 'óngi tut l D e s p u é s , hay aúr 
de la a-sam-blea de F ^ n ) insHfiea r i o - fup.tida en el error de adicionar su- M r hasta la cota m á x i m a y 
- socios una sola inv i - tiempo venía nadaniando a jjjff 
mas una antigua deuda con ^ 
anto o más directamente sin 
gO'S. que fonna. parte del aran ferro- pon la nueva solución propuesta ha- la ejecución de esa obra enorme, de 
e y r i l nacinTinl Madrid-Reimosierra- | . r í a un aumento de 80 k i l óme t ro s de e l evad í snno coste y de dificultades . 
Piaza-A randa-Burgos, uno de los p r in - ferrocarril nacional Co de aran coste) desconocidas. Solamente desde Biaza su neimbre, así como el | rogi i :•• C A M P A N A R I O , ^ D . — ^ - ' . ^ 
cipa-Ies entre los que foirninn el^ n l f n y xma, disminución do \m m&ñff-Tf* a Monterrubio . r - decir, rin alean'a r 1,3 s abras que e j ecu t a r á la n ' e r d í s d r . 1 lies dei suceso ocurrido _ ante.. (¡( 
nrR-onte aprobado por el Consejo de He ferrocarr i l regional (o econó ico) , la divisoria, áe p revén siete t ú n e l e s , ¡nH 'sta. esta p-oblación. El cT'imnai' ¿e^, 
metros de pñvx (Jifbo concierto p o d r á n TOCO- C a s c ó Ponce, parece q«e 
un que su- 1 . - . 
 luego ha-
namenre la in te rvenc ión de la.s regio- mandos h e t e r o g é n e o s , como lo son, en b r á que descender desde ella hasta 
nes ai"» «se estiman neriudicadas con cnajito al costo, los kilómtd«-os de fe- el Kbro, con las curvas, t úne l e s , djfi-
la not ición de variantes que llevan r rocarr i l nacional y los de ferrocarri l 1 altad os y obras consiguientes. Claro 
consigo enormes supresiones de lo regiona-. que h a b r á n de compararse estiá que a medida que el trazado 
oue f.sta va ^/•ordado. v es ley o"e reparadamente. Piaza-burgos desv í a su extremo Nor-
fav^^oce los intereses {renerales de la 2."—So ernnomiza distancia entre 'e bnicia el Pste, a n r o x i m á n d o s e y 
pac ión , como fin pr imordia l en el or- Madrid y cinco o seis capitales me t ióndose en la cordi l le rá I b é r i c a , 
don de la necesidad, y de la conve- y la frontera francesa (me es enorme, so venara -.el ferroca i ' d 
nionicia . •• _ Ksta disminución está t a m b i é n fnn- '•• ' i a mi ra casteillana, y , ñor consi- i-ítínmieoíte hoy |e,r-',-á 
VA rcrroiaioál Faro-Monter rubio- dada en el supuesto error en la dis- uniente, se aumenlan tas d i í icn l tad^s 
San Leonn.rdo-Piirgq (le Osma-Riaza, lain-ia Madrid-Tbirgos. KI Madr id - y el jmooi-te total del oresuouesto de 
cuya cons t rucc ión sól ic i ta la exnresa- F a r o econo-miz-.r KI k i lóme t ros sobre • -MIV' ••iK-rdón en ví-rdaS decenas de m i -
da n-samblea, 00 p<s' O t r o que el ferro- Q ] p romed ió del _ actual recorrido por dones: no cabe ¡P oslo duda, ello es 
carr i l direoto Madrid-Miranda por So- Avi la y por Ségov ia (81 . k i l óme t ro s (onceanncia de abandonar el terreno ',,-':_"'>s;1 , ,". '. 
jt-o a Avila v 87 k i lóme t ros res- meior v meterse por el peor v m á s d i - , eon.r -a HCiena es 1 
t ac ión de seño ra . 
A s o c i a c i ó n d e C u l t u -
r a M u s i c a l . 
su padre, ya fallecido. Ê 1 ^ 
del crimen se le vió tran<?Ujn co"1 
calles del nueblo. y HcvanO" ^ 
las herramientas de su otiem ^ 
que poce- de spués cometí0 
crimen. • ,e[Jizad 
C o n d e s a H e l e n a M o r s z t y n . KJ -isf-sino. después d®. ^ y-í 
Gomo va tenemos anunciado ante- hecho, se ^oloco en la I ' . cf 
tuvo • lucha con los fíu<iru' ]0i £0 
éstos pietendieron desarma ^ 
-lnigi?,r en ln 
aitnayanitas SaOia Naribcm, y a la lio,ra 
de . coiátnml^re. uní gi-.án recital paoja 
piano, a cairgo de la genial airtísla 
re^sipvra-^an Esteban de Corma/- respecta meior 




Monterrubio-Faro , del que se • ocupa poeto a Segó vi a) hasta la f rqn té ra , 
una Memoria presentada al Conseio v»ntaia oue «e reibu e a 17 k i l óme t ro s 
Perroviar io. feobada *»n mavo de 1925, si «se introduce el acortamiento Ma-
prma'da por el ine;en;ero do Cam-nos, d r id l lu igos y si se acepta para esta ono"',t m t f al comnarar los trazados 
de un íTiaiodíi'si'mo talento d;e expiro-
" ' ^ f l j . Su ca.rrera. de cuiceadista no p< 
te vecindanio el hecho 
honda emoción. ^ v w * * * ^ 
V V V V V V V ^ V V V ^ A A A W V V V V V V V V V V V ^ ^ * j 
E c o s d e s o c i e v 
! ^ a c i e r t e a V i m e r a vista un error :i ' . ! " . á s b.. i l ln.nl- . No cesa d ^ dar Procedente «le. Madrid. H e ^ ^ 
comct^irti 
••"••tí ''-•a de los de"* ferrocarriles en- ^ l0'es Canales y Puertos, don Alvaro V i l l o - l ínea la longitud de 270 k i lómet ros . 
t." " w c don J o s é L . de Errazquin. Si se ad-mH^'n los 2ñn k i lóme t ros íiia- t re el Duero y el Ebro. E l error con-
El apunto tiene dos puntos de vista dos oor el Con se «o Superior, .el pre-
esem iaimente distintos, y oue trata- visto acortamiento se convierte en 
remos « u ñ a r a d a m e n t e y con brevedad. :• l a rüamie i i to de 0. k i lómet ros . 
\ ; 1" 1 a 
l-is mas inm-ortantes ca- Snnla.mb r el distinguido « 
opa: bondiros, Peirl ín. don Luis- I . Pedral a- i 
Ueffp í \ l !lí. etc., suscitan- —De San Scbasiia.n ¡ve* 
siste en que en el Madrid-Purgos. a díq "11 tod, 
Pi difaiT"-i-.i flr,] nivel entre los extre- soi-imo. 
mos, se le suma, como es natural , las «Tan 
irles Unán ime enln . (dudad el vi/comle . de ^"jj'.,] f% 
—Ha llegado a esta c a |  na nepan  o i - - " . cnCO '̂íyi 
Samir la ha dis t inguido denle de Madr id f'1 ¿«1,1? 
PRl ' i \ fERO.—Comparac ión técnico- Toda^- estas cifras representan can- dos contrapendicntcs nue figuran cu ^ ' " ' P ' ' ^ Qen el honroso t í tu lo de dis- V. y O. de la 
Cu-o n ióndca de ]os trazados ^fadrid- 1 ¡dudes muy p e q u e ñ a s respecto a las d proyecto (desconocido para ims «.íjuiai pirediii] ' l a . Su ejecución es ma- dmi l-'elipo ( ¡ a r r í a 
C.ompañifl 
MorUaez' 
